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D E S D E ITALIA 
( 0 M I N U T O S D E C O N V E R S A C I O N 
C O N E L P A P A 
B E N E D I C T O X V . 
I Va estaba desalentado. Ofrecida 
I veCes, dos veces me había sido 
ifíin denegada la entrevista que en 
mbre del DIARIO DE L A M A R I -
SA había pedido, por conducto de la 
¡¿retaría de Estado Vaticana, â  Su 
'Sntidad Benedicto XV. La entrevis-
to con el francés Laiapie, que falseó 
completamente las 
^ beneficio de 
•sto-masónica galicana, había obli-
palabras papales 
' i  la "pandilla" moder-
o el Cardenal Gasparri. a declarar 
el Papa no concedería nunca más 
Hdiencias a periodistas—Latapie pa. 
Lcia por lo tatito tener la triste 
guerte de haber sido e l último, 
pero una dama se puso de por me-
FJSO, y l0Sró 10 que a t0(ios Parecía 
^EiTel salón verde y oro del Pala-
Hotel, que mira con sus ventanas 
•enormes a los que fueron los jardi-
«s de Salustio antes, de Ludovisi 
¿espués, explipaba mis cuitas a la 
«ñora del Ministro del Brasil cerca 
I de la Santa Sede, su Excelencia Ace-
KÍO... L a dama es inteligente, y 
E a n a de abolengo; nieta de aquel 
Domingo Goicuria que peleó por las 
libertades de América, y murió por 
[ja de Cuba; la conmovió el pesar del 
I repórter que se marchaba de Roma 
ijju haber visto al Papa y prometió 
[interesarse para que lo imposible 
£o realizara. 
i; Y dos días después el teléfono me 
avisaba que Benedicto XV me reci-
biría en privada audiencia la mañana 
siguiente, a las once y tres cuartos. 
[Ño sería entrevista, sino conversa-
ción sencilla y no se hablaría de la 
guerra europea. Agregaba la voz: "el 
ceremonial exige frac con chaleco ne-
Igro y corbata blanca, sin guantes." 
\ Y así el 9 de agosto, en la luminc-
ita mañana romana, desembocaba el 
automóvil del repói ' ter en la inmensa 
plaza de San Pedro, que dos colosa-
les fuentes refrescan y que ciñen en 
ion marmóreo abrazo dos lunados por-
otales de columnas gigantescas. Mi 
sombrero de copa, alto, ridículo, re-
luciente y los faldones del frac diva-
ricados sobre el asiento fueron, dur.^n-
:te un momento, le única nota vulgar 
,de aquella inmensa fusión de coló-
gales obras levantadas por la fe, en-
noblecidas por el arte, consagradas 
por los siglos. 
El auto se desliza; pasamos deba-
to df? oiclo'ioas mu'cillaE „^ L.^.. 
Pedro. Huele a incienso y a flores; 
los suizos de guardia al portón de 
ÍBan Dámaso, amarillos y rojos. 
abren; el automóvil corre entre un 
dédalo de corredores inmensos, lar-
gos como calles, tranquilos como 
claustros. Algunos gendarmes ponti-
ficios, de guardia en las misteriosas 
puertas que se abren en los pétreos 
muros, polidos por el tiempo, enga-
ñados por la imbécil majestad que 
la moda presta al tubo de piel de co-
nejo que llaman chistera, se cuadran 
y saludan, contestando^ yo con gesto 
digno y ademán protector hasta que 
todo el majestuoso continente de mi 
ficticia personalidad se deshace en 
un gesto de asombro sin igual. 
El automóvil se ha detenido en el 
patio de San Dámaso que es una de 
las maravillas del palacio de los pa-
pas. Lo rodea un claustro que tiene 
en cada arco de columna el nombre 
de un sucesor de Pedro, con los escu-
dos de cada cual y el inmortal símbo-
lo del fundador: las llaves de oro; y 
las logias de los pisos superiores, que 
pintaron los artistas que hicieron cé-
lebre al Renacimiento italiano, entre 
ellos el divino Rafael Sanzio, reciben 
la luz que entra a raudales, por ven-
tanas enormes, de cristales, en los 
que juegan reflejándose los rayos del 
sol. 
Hay más suizos, alabarderos y 
gendarmes que me indican una esca-
linata de mármol y pórfido venado 
de rojo y verde por la cual llego a 
la gran sala de guardia. 
Es enorme, con piso de losas de 
mármol blancas y negras, en la bó-
veda están esculpidas las l'avus sim-
bólicas y en el fondo, apoyadas a 
la chimenea colosal, de castillo anti-
guo, brillan las alabardas de los sui-
zos guardianes. Y aquí emoieza una 
serie de rojos, desde el purpúreo, que 
los fenicios inventaron pava los tro-
nos de los reyes y los altareá de Ies 
dioses, hasta el anémico rojizo del 
mármol de Baveno. Rojos los cama-
reros que se adueñan de m i chistera 
y de mi tarjeta de audiencia, rojos 
los tapices que cubren las paredes, 
rojos los ropones de los monseñores. 
Camino por las antesalas, solemnes 
como cátedra-es. sobre ÍDS pisos que 
parecen a veces de lapiziazuli, de 
ónix o de amatista; des M las paro-
des abren los Cristos los brazos ado-
loridos sobre los sillones desiertos; 
relojes roncos o cantarines, sobre las 
mesas de maderas preciosas, ponan 
una nota de ruido en la silenciosa 
sinfonía en rojo mayor. 
(PASA A L A CINCO.) 
UBMARINO ASUSTO AL 
"ADELINA" 
Procedente de Liverpool, en cinco 
días y medio de navegación, llegó es-
ta mañana el vapor español "Adeli-
w", de la línea do Serra, que conduce 
targa general de mercancías. 
Según nos informaron a bordo, po-
to después de salir de Liverpool, el 
"Adelina"' fué sorprendido por ur. 
submarino alemán, que le salió de 
Improviso a su costado, haciéndole 
detenerse, cerca del Canal de la 
¡Mancha. 
' Después dió una vuelta completa a 
N alrededor, pasando a bordo un oñ-
1*1*1, convenciéndose de que era neu-
itral y dejándole seguir viaje sin no-
'edad. El submarino alemán, desapa-
reció de nuevo bajo las aguas. 
, El "Adelina", además de su bande-
española del másti l de popa, trae 
grandes banderas de su naclonali-
flad, pintadas sobre ambos costados, 
v. Buvante la travesía encontró buen 
«empo. 
Dada la procedencia de puerto su-
J10. el "Adelina" ha tenido que ser 
J^iigado antes de comenzar a des-
^rgar. 
- E L "JOSEY" 
Fiiadelfia, en 6 3|4 días, con 
cargamento de carbón, llegó el vapor 
danés " J í s e y " 
E L FEKRY BOAT 
Con 28 carros de carga general de 
mercancías llegó esta mañana de Key 
West el ferry boat "Henry M . Ta-
gler", que volvió a salir poco después 
para el mismo lugar. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Key West salió esta mañana 
el vapor americano "Mascotte"; lle-
vando la correspondencia y 45 pasa-
jeros. 
El doctor Joaquín Jacobsen y se-
ñora, los estudiantes Enrique Sardi-
nas, J. García y Arís t ides Calderón, 
los comerciantes señores Pablo Gu-
má, Roberto Montejo, Eustaquio Meri 
no e hijo, Benito Alonso y familia, 
Modesto Suárez y señora, Raimundo 
del Dago, Chas Silva y familia, Con-
rado García, O. Fernández, el egipcio 
Miguel Tarrab, L . B. Wolfe, J. J. Plo-
wden y otros. 
E L "ESPERANZA" 
A las 10 y media de esta mañana 
ha entrado en puerto el vapor de la 
Ward Llne "Esperanza", que viene de 
New York para seguir viaje a Méji-
co, con carga y pasaje. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
J A L L E C I M N E N T O SENTIDO 
Madrid, so. 
f?lleclmie,lto dcl sabio religioso 
"0. P. Pompillo Díaz, ocurrido ayer 
r Arenas (Bilbao) ha causado en 
* torte genera! sentimiento, 
ta H 1P̂ ,ÓDICO8 publican la necrolo-
fes i i PomPilío y dedican gran-
bain« «V0* a Su sabiduría y sus tra-
^"s filosóficos. 
P í C U R S O DE TIRO D E PICHON 
San Sebastián, 30. 
jjntnúa animadísima esta ciudad 
We " P!"imera decena de Septlem-
le n¡!?f,yer!ficará un concurso de tiro 
^"lante"' qUe pron,ete res«^ar m u y 
¿ í 3 " , i,1ScrlPto y» los mejoreg ti. 
tarán P- FsPaña, quienes se dispu-
<" m a t a n t e s premios. 
1J|s tiradas tomará parte el Rey 
P R U E B A S D E TIRO 
1:1 Ferrol, 30. 
páaSo11 vorificado en las baterías em-
^Dor"nS*en la boca d<> este puerto 
fiój t*s « f r e í d o s de tiro do ca-
de Tiro y todo el personal de Artille-
ría, destinado a este Arsenal. 
Las pruebas han dado excelente re-
resultado. 
Me >ernn disparos sobre blancos 
^ Dies colocados en el mar 
terto!.arexper,encias asistieron el DI-
r ^eneral de la Escuela Central 
DETENIDOS 
E l capitán Lamadrid, desde Rodas, 
dicen a Gobernación que en la tarde 
del día 28, la locomotora número 4 
del Central "Constanca", conducía pa-
ra la colonia de "Hormlta", $2.360, 
cuya suma desapareció en el trayecto. 
A causa del hecho, han sido dete-
nidos el maquinista José Varjuez y el 
fogonero Adolfo Gamboa. 
ÑAÑIGOS DETENIDOS 
La policía municipal del Perico de-
tuvo a Basilio Peñalver y a dos indi-
viduos más, quienes estaban bailando 
bailes de "Santa Bárbara" , en la fin-
ca "Medina". 
Varios Individuos más que tomaban 
parte en el "guateque", huyeron. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Ha sido autorizado el cambio de 
destinos entre los Cancilleres de los 
Consulados de Cuba en Sant Thom. 
Canadá, y Belfast, Irlanda, señores 
Raúl Aenlle y Doval, respectivamente. 
HERIDO E N REYERTA 
En la finca "Chirigota", del término 
de helena del Sur, riñeron Eduvigis 
y Guillermo Porra, resultando el p r i -
mero herido de dos machetazos. 
0 £ L SIMPATICA ACTUACION 
REY DE ESPAÑA 
HA RECIBIDO UNAS 14 .000 CARTAS OE MADRES, VIUDAS 
Y HERMANOS DE LOS QUE PELEAN EN LOS FUERTES 
DE LA G U E R R A Y DE LA PAZ 
E L S E C R E T A R I O D E L S R . 
P R E S I D E N T E , H A C E G R A -
En lo que fueron antiguas ofici-
nas del ministerio de Estado cuando 
estuvo en el Palacio de Oriente hay, 
a la hora de ahora, una actividad 
tremenda. Todo se vuelven regis-
tros, apartados, grupos y separacio-
nes; los empleados se multiplican, 
hay cientos y cientos que se pasan 
el día y la noche trabajando. ¿Qué 
sucede ? 
Es una larga historia llena de in -
terés como folletín de periódico que 
comienza. Empecemos... — E l rey 
de España , don Alfonso X I I I , es un 
hombre simpático, sabe sonreír a 
las multitudes, viste con elegancia 
los uniformes españoles y extranje-
ros y logra por su juventud y valor 
acreditado, atraerse el corazón y el 
cariño no sólo de los que le tratan, 
sino de cuantos le ven. 
En los principios de la guerra eu-
ropea una señori ta francesa, cuyo 
novio había caído prisionero, harta 
de enviar cartas amorosas a Viena y 
a Berlín sin que fueran contestadas 
ni por el enamorado galán n i por las 
oficinas imperiales, tuvo una idea 
feliz. E l Rey de España , se dijo, es 
ante todo un caballero, pero ade-
más es bondadoso, joven, enamorado; 
si yo le ruego que me ayude a bus-
car el paradero de mi novio me ayu-
dará ciertamente, y con seguridad, 
tan alto Monarca, no se quedará sin 
contestación. 
Y dicho y hecho, porque la necesi-
dad tiene alas, la señori ta francesa 
escribió a don Alfonso X U I una 
carta henchida de lágr imas , ruegos 
y súplicas; en su afán de sincerarse 
y ser oída por poco copia la célebre 
"dolora" de don Ramón de Cam-
poaraor y Campoosorio. La epístola 
de la damisela, escrita con esas le-
tras hirsutas, lapidarias, grotcstas, 
de bastón, como dicen los t ipógrafos, 
que enseñan a las niñas en todos los 
"sagrados corazones" del mundo, a 
pesar de nuestro mal servicio de co-
rreos, que según M . Cochery es el 
mejor de toda la tierra, porque de-
bían perderse todas las cartas y lle-
gaban algunas, sino a manos de nues-
tro rey después de ir , torcer, cami-
nar y volver por todos los apartijos 
y vericuetos de la Intendencia y la 
Secretar ía de Palacio. 
La carta, firmada por un nombre 
de mujer y un apellido ilustre, en los 
tiempos del tercer imperio, decía so-
bre poco más o menos: "Sire, una da-
ma desolada pide amparo a Vuestra 
Majestad. España es la patria de los 
caballeros; su rey, el mayor hidalgo 
de Castilla, me a tenderá seguramen-
te." Y aquí la dama puso la relación 
ín tegra de sus desdichas y la inut i -
lidad de todas cuantas diligencias ha-
bía intentado. Su amor no era un 
argumento en Austria ni una razón 
en Alemania, pero ciertamente lo 
ser ía ante la bondad de un Rey, ca-
sado por amor con la más linda de 
las princesas. 
El Rey de España sonrió bondado-
samente y en vez de echar la carta 
al cesto de las impertinencias, tuvo 
la caridad de acceder a lo pedido; ha-
bló a los embajadores extranjeros, 
dió órdenes a los suyos propios y 
15 días después de recibida la epísto-
la, contestaban a la señori ta francesa 
que su futro esposo, cogido prisionero 
en Ipres, había sido internado en Ale-
mania y se hallaba bueno y salvo en 
Leipzig, ciudad a donde podía d i r i -
girle sus misivas amorosas. 
Llena de júbilo la "demoiselle" h i -
zo pública la carta de Don Alfonso 
y con ella la ga lan ter ía del mejor 
caballero de España . 
Aquí fué Troya: todas las madres 
viudas, hermanas y novias de Fran-
cia, Rusia e Inglatera creyeron que 
podían solicitar de Don Alfonso X I I I 
igual beneficio, y desde aquel día 
venturoso, se recibieron en Palacio 
las cartas por cientos y miles, como 
que todas las mujeres y señoras de 
la "Entente cordiale" estaban con-
vencidas de que para saber de los 
suyos, no era menester solicitar pie-
dad de Alemania y Austria, bastaba 
con obtener la amistad del Rey de 
España , honra que no dejó de reci-
bir ninguna, por humilde que fuese. 
Cuando las solicitudes llegaron a 
miles, el Rey ordespó ampliar su se-
cre ta r ía ; se habilitaron los bajos de | nlst 
Palacio, disponiendo mesas, sillas, 
tinteros, y se buscaron por todas par-
tes escribientes y oficiales diestros y 
avispados que despachasen al día este 
negociado de las lágr imas extranje-
ras. 
Para que mis lectores se den cuen-
ta de la balumba que ha habido que 
despachar, ba s t a r á que cite el núme-
ro de cartas contestadas, que se eleva 
a 13,750. 
Para abreviar las contestaciones y 
poner pocas palabras ahorrando tiem-
po se han impreso papeletas espe-
ciales, cuyos claros son los que lle-
nan las oficinas en términos conci-
sos. 
Se trascribe el nombre del solda-
do y luego en la casilla correspon-
diente se pone: mur ió en ta l parte; 
vive, es tá prisionero e n . . . ; o vive, 
está herido en el hospital de . . . En 
otras papeletas se pone murió a con-
secuencia de las heridas y fué ente-
rrado en el cementerio tal , el día 
tantos. 
¡Dios bendiga al Rey de España 
que tales beneficios sabe hacer! 
Este e~ el gri to de parias Hs da-
mas que lloran en Europa y ese es 
el lema que y o acepto para tefcm-
nar esta crónica: Viva el Rey? 
SOMNIATOR 
New York. 
¿Conocéis ya lo que ha dicho, en 
una asamblea de demócratas , Mr. Tu-
multy? E l nembre es un poco diver-
tido. Pero las palabras de Mr. Tu-
multy, que han causado un "idem" 
enorme, más bien hacen meditar, que 
r e í r . . . . 
Mr. Tumulty, en Nev; Jersey Sta-
te, Democratic Comnvttee de Spring 
Lake, ha afirmado que es esta "una 
hora solemne; una hora de grave 
crisis in ternacional . . . " 
Joseph. P. Tumulty, queridos lec-
tores, es el secretario del presiden-
te Wilson. De aquí la trascendencia 
de sus declaraciones... 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
UN ESTRI BILLO 
—No habrá campaña de invie rno. La guerra terminará en Oc-
tubre. 
—¡ Mira, papá,, que también d ecías eso mismo hace un año por 
asta época. 
(Punch, de Londres.) 
L e í 
l a 
p a z e s t á e n 
a t m ó s f e r a 
L A SITUACION P O L I T I C A E N ¡curso de Sir Edward Grey relativo a 
B U L G A R I A la libertad de los mares, así como la 
Londres, 30 I modificación, por partf» de Alemania, 
E l corresponsal del "Daily Mail" ^n de la campaña submarina, todo esto 
Sofía ha dirigido una correspondencia | parece indicar que va aliviándose la 
telegráfica dlci ndo que en vista de los tensión con altos fines diplomáticos". 
influjos que los alemanes están ejer-
ciendo en favor de Turquía en la ca-
pital de Bulgaria los jefes de las agru-
paciones polílicas han pedido quo In-
mediatamente se convoque la Sobran-
ye (cámara de diputados) y que con-
ñnúen las rrrcoclaciones con las po-
GUARDANDO E L ORO 
Londres, 30 
A todas las administraciones de co. 
rreo del H ino Unido se les han dado 
instrucciones para que efectúen los 
pagos al contado en papel moneda en 
tcincias que componen la "Cuádruple vez de haqTlo en oro, a fin de que és-
Entente." I te vaya a reforzar lasreservas del te-
¿ T E R M I N A R A PRONTO? | soro. 
Londres, 30 En ninguna época el papel moneda 
Por primera vez desde qu^ empezó había alcanzado la popularidad que 
la guerra se está discutiendo tranquí- t lei i • hoy en toda la Gran Bretaña, 
lamente la posibilidad de que se r e s " ^ * ; PALABRAS DE ROOSEVELT 
tabi zea la paz. Nada de carácter po. Washington, 30 
ritlvo y ^ f i n i t i v o ha O**»*? ^ « ¡ * H Ei e x p e d e n t e . Mr. Theodore Roo. 
cimiento del publico; po.o es mduda- ' siguiente d e r t i m -
ble quefc aspiración de l * V * * J ± * * c l o n a la p r e ^ a f ^ " 
O nacer una sola observación la atmósfera, sx-ndo muy probable que la guerra termine pronto. 
PARA ALTOS FINES D I P L O M A T I 
COS 
Londres, 30 
Mr. Hurst, director del "Econo 
de Londres, telegrafía al " T r i 
sobre la doctrina, con trata frecuencia 
pr»conizada, de que debemos apoyar 
al Presidente. Esa doctrina cuenta con 
V E S D E -
C L A R A -
C I O N E S 
LOS ESTADOS UNIDOS NE-
CESITAN TRESCIENTOS 
SUBMARINOS Y UN EJERCI-
TO FORZOSO, DE OCHO MI-
LLONES DE HOMBRES. 
Las que, a la letra, dicen as í : 
—"En esta solemne hora, nuestro 
Presidente, con consciente sagacidad, 
estudia el problema de las defensas 
nacionales; y el de la intangibilidad 
de los derechos, por mar y tierra, de 
la Repúbl ica 'de l Norte, y sus ciuda-
danos. E l Presidente, en estos ins-
tantes, representa toda la majestad, 
la integridad y la soberanía de nues-
tro gran pueblo. De un pueblo siem-
pre dispuesto a abogar por la jus-
ticia y a perseguir la injusticia; y 
a mantener, a toda costa, los dere-
chos que las leyes internacionales 
conceden a las naciones. Y a velar 
también por aquellos principios que 
la civilización ha estatuido y los 
cuales son, en el presente, la base de 
las modernas democracias. Estos 
principios no pueden ser salvajamen-
te heridos. No es posible tolerarlo. 
Porque afecta a todos los Estados 
que actualmente laboran para las ge-
neraciones del porvenir. La ley i n -
ternacional y la ley humana tienen 
en el Presidente un decidido defen-
sor. Son ellas viejas conquistas de 
América, procuradas por nosotros en 
un pasado día, a costa de sangre y 
de sacrificios." 
L I N E A TELEFONICA 
E l señor Antonio Muñoz, vecino y 
comerciante de Santa María del Ro-
sario, ha sido autorizado para -esta-
blecer una línea telefónica particu-
lar, entre la finca de su propiedad 
" E l Punto" y el establecimiento de 
víveres que posee en el pueblo citado. 
"En esta hora—terminó Mr . T u -
multy—de grave e intensa crisis i n -
ternacional, nuestras esperanzas, 
nuestros corazones, y nuestras ple-
gar ías—tr iunfan tes sobre nuestras 
esperanzas y corazones—están con. 
nuestro preocupado Presidente. Si é l 
lo dispone, nuestras vidas y nuestro 
sagrado honor le segu i rán a todas 
partes." 
PASA A L A PLiAXA 3 
Tí -
T 
Santa Clara, agosto 30, a las 11.20 
a. m. 
En uno de los lugares m á s céntri-
cos de esta ciudad, ha ocurrido ano-
che un suceso que ha alarmado jus-
tamente al pueblo. 
A una cuadra del parque "Vida l " 
reside el rico comerciante señor Ra-
món Campo. 
Anoche, al dirigirse el señor Cam* 
po a su domicilio fué asaltado por un 
individuo desconocido que t r a tó d i 
secuestrarlo y quien acto continuo U 
exigió quince mi l pesos por su res-
cate. 
E l señor Campo estaba ya fuei> 
tómente sujeto por su secuestrador, 
en un esfuerzo supremo logró evadir< 
se de entre los brazos del malhechor. 
Entonces és te se dió a la fuga. 
La policía practica investigaciones 
para saber quién fué el autor. 
Alva/eü. 
E l agente especial de Gobernaciór 
en Santa Clara, telegrafió al citado 
departamento participando que a las 
diez y media del domingo, un indi-
viduo blanco, desconocido, t ra tó de se-
cuestrar al comerciante de aquella 
plaza señor Ramón Campo, a quien 
exigió $15.000. 
E l secuestro no puldo verificarse 
por haberse fugado ei señor Campo, 
haciendo lo propio el secuestrador al 
verse burlado. 
V A R A NOTICIAS DE U L T I -
MA HORA 
HUELGA DE MINEROS postigo, el comerciante abrió la puer-
La autoridad municipal del Cobre, ta, momento que aquéllos aprovecha-
en telegrama dirigido a la Secreta- ron para penetrar en el establecl-
ria de gobernación, da cuenta de ha- miento, hiriendo al bodeguero con un 
berse declarado en huelga pacífica los | cuchillo en varias partes del cuerpo, 
mineros de aquella localidad 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Para la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, se ha 
dado por terminada la revisión del 
Presupuesto del Ayuntamiento de 
Nueva Paz, correspondiente al actual 
ejercicio. 
En tal vir tud, ha sido devuelto ayer 
al señor Alcalde del Ayuntamiento ci-
tado, a los efectos del artículo 122 
de la Ley orgánica de los Munici-
pios. 
A S A L T O A MANO ARMADA 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias del asalto a mano ar-
mada por un mulato y un negro en 
la bodega propiedad del señor Pedro 
Carracela, en la calle de Máximo Gó-
mez, en Colón. 
Los ladrones llegaron al estableci-
miento a comprar efectos, pagando su 
importe adelantado para no infundir 
sospechas. 
Después pidieron una cazuela y co-
mo aquélla no pudiese salir por el 
robándole $102, importe de la venta. 
DOS CASAS QUEMADAS 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, a las doce 
de la noche anterior, se quemaron dos 
casas de vivienda de la propiedad de 
los señores Laureano Abreu y Heri-
berto González Aguilar , vecinos am-
mos de Vereda Nueva. 
E l hecho se cree casual. 
INCENDIO 
Un violento incendio destruyó ayer 
totalmente una casa de madera pro-
piedad del señor Secundino Ravelo. 
El hecho ocurrió en el barrio de 
"Capote". 
Dentro de la casa se quemaron 50 
sacos de carbón. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública quedaba reunido en Consejo 
con sus Secretarios de Despacho. 
Dicho acto se verificaba en la Quin-
ta "Durañona" , en Marianao. 
S O B R E L A I N M I G R A C I O N 
La inmigración de asiát icos consti-
tuye un problema por la serie conti-
nuada de conflictos a que da lugar sin 
bune" de Nueva York lo siguiente: 
" E l mejor (rato que se ostá dando ^ f 
w i cordial aprobación, pero con la con. i ^ suficiente a resolverlo las le-
dicicn de que el Presidente apoye ni 
país. 
"Puede muv bt-'n decirse; "Con mi 
a los prisioneros en Alemania y 
Francia, y el párrafo del reciente dis-
ALDO BARONI 
Nuestro querido amigo y colabo-
rador el señor Aldo Baroni, que des-
de Europa ha enviado al DIARIO in-
teresantes y amenas corresponden-
cont inuará en la Habana, 
gún hombre libre en una República li 
hre debe decir que apoyará a ningún 
funcionario o c»x-funclonarlo, con ra-
zón o sin ella. 
"La retórica como sustituto de ln 
acción", las altisonantes palabras no 
respaldadas por los hechos, acusan 
una mentalidad que sólo vive en el 
reino de la sombr* y el subterfugio.' 
D E C L A R A C I O N D E L U Z Z A T T 
Paríh,, 30 
Sebún despacho de Roma, el Minls 
yes, decretos, circulares y demás 
resoluciones que ya podían formar un 
velúmen de regulares dimensiones. Es 
una cuestión que cuanto m á s se la 
discute más se complica y de ello se 
valen los que defienden a los inmi-
grantes chinos para que éstos esca-
pen a las restricciones de las leyes 
vigntes. 
Los chinos tienen quiones los de-
fiendan y quienes se interesan por 
ellos; de nada valdría la gestión de 
que no son productores. Si nadie u t i -
lizase los servicios del obrero chino, 
si no hubiese entre los hacendados 
quienes los solicitaran no vendrían a 
Cuba más chinos que los exceptuadoa 
por la lejf de inmigración para des-
embarcar y residir en el país . Hay 
quien quiere chinos y por eso vienen 
chinos que son disfrazados por comer-
ciantes, estpdiantes y turistas, aun-
que vayan luego a desempeñar fun-
ciones secundarias en las faenas 
agrícolas e industriales.. Y por idén. 
ticas razones, porque hay quienes los 
solicitan y desean, vienen haitianos y 
jamaiquinos, burlan las leyes de la 
I Ropública, y obtienen colocaciNn m á s 
los primeros si no contasen con *M-v-^wf«w»**.* i„ v 
apo/o de los últ imos. Contra las r a A % l Z \ ^ eU1roi>^S-
zStes de carácter étnico y social que '^5 ^ q ' ^ el deber , . , . , . , V. loe estudiar han justificado la legislación prohi . ; y determinar qué inmi-
cias, 
donde ha regresado hace pocos días, 
zattl ha hecho la siguiente declara.! nómico que dan origen a actitudes ce-
nrestándoños el concurso de su ta- cLcn: "La cuádruple entente debe or-¡ losamente patr iót icas de los repre-
lento y vasta cultura. I ganzar una institución cotral finan, sentantes de la república asiát ica. Y 
Sin duda nuestros lectores recibí- • • patr r^ofófirene mutuamente, o 
r á n esta noticia con la misma satis- de lo cotrarlo Europa será financie-
facción con que nosotros se la anun- • a^c i s ida por ' ' • ' 
es que para ciertos productores el chi 
no es un obrero que, por reducido jor-
los Estados¡ nal desempeña menesteres que los 
ciamos, pues han tenido ocasión d 
apreciar las envidiables dotes que 
como escritor de fino ingenio y pe-
riodista experto e intencionado con-
curren en el señor Baroni. 
Unidos' demás no har ían sino a buen pdecio. 
— — i 1 Los que así piensan sólo hacen cá'.cu-
Suscríbase al DIARIO DE L A M A - l l o s económicos y entre sus factores 
RIÑA y anúncieso en pi D I A R I O DE i no cuentan el étnico n i el social, eso 
L A M A R I N A ^ Queda para higienistas y sociólogos 
jen los destinos del país corresponde 
acordar cómo debe fomentarse la in -
migración más beneficiosa y cuáles 
son las modidas justas y pelurendes 
con que se puede contener la corriente 
de inmigración que se considere per-
judicial o menos beneficiosa. En este 
caso el interés privado ha de supedi-
tarse al interés general. 
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E D I T O R I A L m 
E l a p a que s e m a l g a s t a 
• • • • 
AS grandes cantidades 
de agua que diaria-
mente se pierden en la 
Habana mientras que 
en determinados pun-
tos se deja sentir la escasez del 
precioso líquido, ha obligado a la 
Secretaría de Obras Públicas a 
adoptar aquellas medidas que le 
parecieron oportunas para ver si 
el gasto inútil dismánuye y se 
puede con él compensarse la falta 
que en ciertos lugares se advier-
te. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Ciro de la Vega, dándose 
cuenta exacta de la magnitud del 
mal y persuadido de la convenien-
cia de atajarlo con procedimien-
tos hábiles, después de haber da-
do instrucciones severas a los ins-
pectores del ramo, ha pensado, 
con muy buen juicio, en que al 
- vecindario pobre no le es fácil, 
cuando necesita componer las lla-
ves de agua, para evitar el des-
perdicio, gastar lo que importa el 
trabajo del mecánico, y como es 
natural, tiene que aplazar el arre-
glo y las pérdidas se multiplican 
con daño general; y con el pro-
pósito de impedir que esas difi-
cultades surjan, ha dirigido al 
público una circular, ilustrada 
con las figuras necesarias y con 
los consejos mejores para que ca-
da vecino pueda arreglar, sin re-
currir a un profesional, los des-
perfectos que haya en llaves y tu-
berías. 
La idea nos parece buena, por-
que viene a salvar al contribuyen-
te pobre de una nueva carga en 
ostos calamitosos tiempos de cri-
sis; y es seguro que los habitan-
tes de la urbe, comprendiendo la 
razón que asiste a las autoridades 
para reclamar su cooperación en 
an asunto de verdadera importan-
cia, que a todos interesa por igual. 
Siguiendo las prudentes indicaeio-
nes del señor Ciro de la Vega, se 
evitará la implantación de los me-
tros-contadores, que tendrían, co-
mo es sabido, una tarifa muy alta, 
y se podrá utilizar provechosamen 
t ¿ ese gran caudal de agua que se 
pierde por negligencia o ignoran-
cia del vecindario. En los centros 
oficiales, en las oficinas públicas, 
deben atenderse las indicacionas 
del señor Ingeniero Jefe con el 
mayor escrúpulo, puesto que en 
esos lagares, donde, según se di-
ce, resulta mayor el descuido, es 
en los que merece más acerbas 
censuras el despilfarro del precio-
so líquido. 
E l derroche que en ciertas ca-
sas se hace del agua y lo que se 
desperdicia en un gran número 
de barrios, resta una considera-
ble cantidad al servicio público y 
complica el problema del abasto 
de la capital, ya de suyo serio. 
Con ligereza de juicio dirígense 
a veces por ello censuras contra 
los encargados del acueducto, sin 
tener presente que las cuantiosas 
pérdidas por una parte y el vasto 
aumento de la población han he-
cho insuficiente la magnífica obn 
de Albear. lí-a habido necesidad 
de recurrir a medios diversos pa-
ra que no surgiera un conflicto de 
grandes proporciones. Ahora,'—se-
gún se nos ha informado—se rea-
liza un detenido estudio, siguien-
do los planes de Albear y proce-
ciendo con la prudencia y el tacto 
que distinguían al gran ingeniero, 
para llevar a cabo una reforma 
que resuelva la cuestión. En tan-
to que a esto se llega, conviene 
que se preste un concurso decidi-
do al Ingeniero Jefe de la Ciudad 
on el empeño de aprovechar en los 
servicios públicos todo ese caudal 
de agua que se está perdiendo por 
apatía y negligencia. 
i 
] D U I B a t u r r i 
GRANDES REBAJAS 
DE PRECIOS 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r n o s , e s t i l o 
E U R O P E O o A M E R I C A N O p a r a 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s t i e n e n u n 
150U DE DESCUENTO 
A p a r t i r d e l 1? d e S e p t i e m b r e , r e -
g i r á n l o s m i s m o s p r e c i o s m a r c a d o s , 
s i n b o n i f i c a c i ó n a l g u n a . 
O f r e c e m o s r e b a j a s c o -
m o f i n d e t e m p o r a d a 
p o r m e d i o d e d e s c u e n -
t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e 
P R E C I O F I J O n o n o s p e r m i t e b e n e -
f i c i a r a l p ú b l i c o e n o t r a f o r m a s i n 
a l t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u c a s a . 
" A N T I G U A D E 
J . V A L L E S 
SAN RAFAEL E I 
En sus comidas tome ONIR-
BOS. ES DIGESTIVO Y SU-
PERA A TODAS LAS AGUAS 
CONOCIDAS. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
BOSOS 
m M m i 
E n l a e x t r e m a i z q u i e r d a d e l o s r u s o s . 
G a l o p e s d e l a i m a g i n a c i ó n . 
; a y O d e s s a . R i g i 
Los austro-germanos, rindiendo cul-
to a l a actividad admirable que los 
caracteriza, comienzan a esbozar la 
segunda parte de su programa en el 
teatro oriental de la guerra. 
Loa austr íacos avanmn ya, muy 
al sur, en direccKn perpendicular al 
r ío Zlota-Lipa, tr ibutario del Dniés-
ter. Dicho río, así como el Siropa y 
el Sereth constituyen un juego de de-
fensas formidables en las que aún se 
sos tenían los rusos en el Este meri-
dional de la Galitzia. 
Por aquí y d i sur de Monesterzyska, 
es por donde los teutones arrollan 
a h o n para echar a los rusos sobre 
la frontera lumana despejando este 
frente y el de la Bukowina, tanto 
tiempo amenazada. 
Abora bien; ¿qué persiguen los teu 
tonos con este movimiento? ¿ S e t ra-
ta solamente de descongestionar esta 
frontera o es que hay ulteriores pro-
pósitos que reflejen en el sur los pla-
nes que en el norte se desarrollan ? 
Ya he dicho varias veces lo difícil 
que es hacer congeturas, sobre todo 
desde aquí donde no tenemos otros 
recursos informativos que el cable, 
r e ro la imaginación vuela a capri-
cho; y después de meditar largo rato 
sobre el mapa y sobre lo s imul táneo 
del ataque a la isla de Dago y a las 
posiciones rusas sobre el Zlota-Lipa, 
ne creído advertir tm propósi to que 
aunque sumamente atrevido y erizado 
de dificultades, no creo fuese impo-
sible para las armas vencedoras de los 
teutones. 
Las dos bases navales que cuenta 
Rusia de mayor importaíBcia, son R i -
ga y Odessa. La primera es objeto 
determinado de las tropas de Hindem-
burg que están sobre el Duina, ayu-
dándole en sus empeños la escuadra 
aleinaníi. desde hace tiempo situada 
en las islas Alaud en observación y 
desde ayer frente a la isla Dago, 
posición admirable para ulteriores 
operaciones en el golfo de Riga o en 
el de Finlandia. 
Por descontada hemos de dar la 
finalidad de Riga, bien como punto 
avanzf-.do de la ofensiva en el norte, 
bien como baso del avance sobre Re-
trogrado. 
Pero en el sur, además del natural 
propósito de obligar a los rusos a 
distanciarse de la frontera austr íaca , 
ana ocurre que puedan existir pla-
nes m á s vastos en los que estuviese 
incluida la Besarabia y quizás Odessa, 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
C S674 alt 15t- lü 
D r . S A N í i A G O G A R 4 Y 
Módico cirujano de las Facúl ta-
les de Madrid y México. 
Especialidad en ENFERMEDA-
DES M E N T A L E S y NERVIOSAS. 
Consultas de 12 a 2. 
Manrique 3 1 B (antiguo) 
c. 3871 alt 4t-30 ld-12 
zados esto, la segunda parte, que tan 
disparatada parece a simple vista, la 
encontrar íamos una facilísima solu-
ción a poco que se meditase sobre el 
asunto. 
Ninguna potencia balkánica habrá 
de decidirse ^in conocer el criterio de 
los gobiernos de las demás ; pero si 
una de ellas se lanzase, es probable 
que sería en seguida, pues el peor ene-
migo es el que t endr ían dentro de 
casa y no el que iban a buscar. Y 
si Rumainía, obligada por las circuns-
tancias, rompiese la marcha, toda la 
diplomacia inglesa f racasar ía , pues 
sobrado conocen en Bulgaria: dónde 
están FUS intereses y cuáles han de 
ser los medios para conservarlos. 
Prematuro es hablar de plan tan 
hasta ver si se confirma el avance so 
bre el Dniéster , que Zamora no se 
tomó en una horai 
G. del R. 
admirable base naval en el Mar Ne-j fxtcnso; pero esperemos unos días 
gro. 
Los Estados balkánicos se agitan 
constantemente sin que se decidan a 
romper lanzas por uno u otro par t i -
do. Los ofrecimientos de los franco-
ingleses los sugestionan; pero los éxi-
tos de los austro-germanos los detie-
nen. 
En cstai indecisión urge dar un gol 
solidaridad científica. En la organi-
zación y en la acción social que i m -
plica esa doctrina el individuo es, por 
decirlo así, sacrificado a la especie; 
y por falta de sanción, la renuncia 
a la felicidad personal, impuesta al 
hombre en beneficio de la util idad 
colectiva, es una quimera, y en ca-
so de realizarse en la in terpre tación 
positivista, una injusticia; por otra 
parte la v i r tud no recibe recompen-
sa alguna y el crimen queda impune. 
¡Cuanto más eficaz, este es el segun-
do punto digno de consideración, 
cuanto más eficaz, más amplia en su 
aplicación, más aceptable, en f i n , se 
presenta la doctrina del Cristianis-
mo, destinada a regir las acciones 
humanas y a obtener de nosotros la 
abnegación y el sacrificio, no en 
nombre de una finalidad que no exis-
te, sino en bien propio y general de 
todos los semejantes 1 Es cierto, en 
sentido cristiano, que "la sociedad v i -
ve del sacrificio individual," como 
anotaba Lamennais antes de su 
error, pero no lo es n i puede serlo 
desde el punto de vista mater ia l í s t i -
co. Son escasas las almas que heroi-
ca base de la verdadera educación. 
Por otra parte, tanto la solidari-
dad uti l i tar ia , como la moral "cien-
tífica," privadas de los principios 
cristianos, son por necesidad es tér i -
les. Presentan la v i r tud personal y 
la solidaridad social como una nece-
sidad, pero ignora la razón de ta l 
conveniencia; pide sacrificios a los 
humanos, pero no impulsa a la buena 
acción, demostrando así que sus dog-
mas son ironías y sus sanciones nu-
las. 
"La carmelita descalza, dice Bru-
netiere, que llora en el claustro por 
los pecados del mundo, los destru-
ye; el fraile que mendiga por los ca-
minos reales, rescata a la mujer 
adú l te ra a costa de sus penas y sa-
crificios. La sociedad católica vive en 
perfecta fraternidad de caridad cris-
tiana, y hasta los muertos son auxi-
liados por las oraciones de los v i -
vos." ¿Dónde se encont rará esa per-
fecta solidaridad fuera de los pr inci-
pios cristianos que a t r avés de tantos 
siglos llenaron al mundo de héroes 
ra v ffpnprosampnte SP sacrifican en y al ciel0 de santos ? Es Ia R e % i ó n ca y generosamente se sacritican en , d j hombres, como d i -todas las ocasiones de la vida por el . T I ... <n . . ' 
dichai 3 ° Massl^ori» "os miembros de un 
LA MORAL 
Y IA ESCUELA 
Quien de veras quiere a sus hijos lo 
demuestra dándoles a beber <?n las co-
midas agua del lucio. 
Representantes: González Teljelro 
y Compañía. Teniente Rey, 20. Telí-
pe definitivo que descubra en Vienajfono A-4231. 
y Berlín los propósitos de esas pe- j m m m m m m m m m ^ m m m m m m ^ m m m m a m m ^ 
quenas naciones. Y este golpe pu-
diera ser muy bien el avance sobre 
el río Dniéster y descendiendo a lo 
largo de su curso, ocupar la Besara-
bia dejando a retaguardia de los teu-
tones la Malsavia rumana. . 
De esta suerte, el gobierno de Bu-
chareat ver ía sus fronteras rodeadas 
en sus tres cuartas partes, situación 
muy peMgrosa para echarse en brazos 
de los anglo-franceses. Y por otro 
lado, ver ía conquistada la Besarabia, 
cuyo territorio ambiciona y cuyo 
ofiecimiento se le hizo formalmente 
por Austria garantizado por el im-
perio del Kaiser. 
E n ol supuesto caso de que Ruma-
nía no se decidiese, siempre conta-
r ían los teutores con una salida al 
Mar Negro pudiondo estar en comu-
nicación más directa con los turcos. 
Y si los rumanos se lanzasen en fa-
vor de la causa teutona, no solo am-
pliaban aquella salida dominando las 
bocas del Danubio, sino que Bulgaria 
gravemente comprometida, se ver ía 
precipitada igualmente solucionán-
dose de una vez este conflicto bal-
kánico, cuyos gobiernos, hoy por hoy,' has de m i perseverancia llamada a 
No son los preceptos utilitarios y 
egoístas del Sr. J. R. S. los principios 
innatos del corazón humano, no; el 
hombre sí busca la dicha, y no busca 
una dicha que no tenga ocaso. 
La conciencia humana es muy elo-
cuente ante el dogma de la vida fu -
tura. Bien conocida ts h. queja.-del 
justo, comenzada en el Edén- y l la-
mada a desaparecer sólo cuando des-
aparezca la historia. E! orden se vio-
la, con frecuencia, con frecuéheia 
triunfa la iniquidad. ¡Qué escándalo 
y qué desorden, si no existiese otra 
Vida de castigo y ga l a rdón ' Pero to-
do cambia, si hay otra existencia. 
Entonces todo se explica; mis sufr í - . 
mientes no son más que santas prue- | enemigos; sabe también que e l que 
bien ajeno, aunque peligren su 
y su bienestar; esa abnegación sólo 
la idea cristiana puede exigirla en el 
bendito nombre de Aque\ que por 
nosotros murió en infame patíbulo, 
y así lo demuestraji la razón y la 
historia- En •lodas ias edades y en 
todos los pueblos se han hallado se-
res consagrados voluntariamente al 
servicio de Dios y de los hombres, 
pero al de los hombres por el de 
Dios; lo demás es egoísmo y vana-
gloria. Bajo la influencia del Cristia-
nismo, ante la elocuente lección del 
Calvario, ensangrentado por nues-
tras faltas, se han visto, se ven y se 
-verán mientras el mundo sea mun-
do, almas generosas y heroicas que 
renuncian su bienestar por el ajeno, 
sin que por ello esperen humana re-
compensa. ¿Puede la moral positivis-
ta decir otro tanto en su favor? ¿ E s 
ella la destinada a ennoblecer al hom-
bre, imponiéndole, pe rmí taseme la 
palabra, el sacrificio y la oblación? 
¿ S í ? Que lo demuestre. ¿ N o ? Que 
no intente compararse con las má-
ximas del Evangelio, n i disputarle 
la hegemonía de los corazones. 
Jíl sacrificio cristiano, el darse a 
Dios y por Dios a los hombres, he 
aquí la fuente de Ja moralidad he-
roica, ho aquí la luminosa verdad 
que hace posible tantas epopeyas co-
mo registra la historia del Cristia-
nismo. E l creyente sabe que su 
Criador aprecia y premia todos s u s 
esfuerzos, todos sus sufrimientos; sa-
be que Dioa le bendecirá por un va-
do de agua que dé al úl t imo de sus 
son arbitros de la situación 
Servia, aun siendo entonces posible 
borrarla del Mapa, podr ía quedar en-
tre layonetas sin preocuparse de ma-
recibir eterna justificación. Todo m i 
ser moral reaparece, todo el orden 
de la creación se i lumina y la just i -
cia promete la equidad, A esas pe-
yeres esfuerzos; Grecia tendr ía eli bres criaturas que luchan sin, cesar, 
buen sentido de parmenecer neutral y les proporciona el Cristianismo la. 
los esfuerzos de los aliados en los promesa, justa y fundada dé una 
Dardanelos se convertir ían en el m á s I eterna recompensa, de una gloria 
estupendo fracaso. j qUe> en frase del Doctor de la Gen-
Claro es que todas estas hipótesis tes, no tiene proporción con el su-
pairecen disparatadas o parciales. E n ' frimiento de esta vida. A las almas 
reaadad, son difíciles y el camino de! enamoradas de perfección y santidad 
conscgriirlas ya he dicho que está erl-j les promete un ideal divino, una imi -
zado do dificultades; pero todo elloj taoión del Divino Modelo; a los de-
es a base del supuesto propósito del más les aconseja la penitencia y les 
conquistar la Besarabia que es el o r l - i promete el perdón, 
gen de mis ídeas^ pues "na vez alean-1 Cnnocemos ya las lairunas de la 
renuncia a Cristo se sale de la caid-
dad bien entendida y ofende al justo 
Juez, 
HComo yo os he amado, dice el D i -
vino Maestro, amaos los unos a los 
otros." Ese es nuestro modelo; ¿ e n 
dónde es tá el de la ciencia atea, se-
ñor J, M, C ? 
Tenemos, pues, un ideal, Jesucristo, 
dando su vida hasta por sus propios | 
verdugos) tenemos una regla de he-
roísmo, la candad, sin la cual, como 
dice el Apóstol, todas las demás v i r -
tudes son como nada; tenemos, en 
fin , una moral, la eterna Verdad, que, 
mediante oportuna sanción, nos mue-
ve hacia la v i r tud y nos detiene en 
el camino del abismo. He ahí la uni-
mismo cuerpo, los hijos de un mismo 
padre, los herederos de un mismo 
reino, las piedras de un mismo edi-
ficio, las partes de un mismo todo." 
Esta religión, cuyos sacramentos y 
oraciones públ icas son otros tantos 
vínculos de unión moral, tiende a 
realizar en beneficio de toda Ift so-
ciedad y sin perjuicio de n ingún 
miembro, al contrario del positivis-
mo, el ideal de un todo que no tiene 
sino un cuerpo para obrar, un cora-
zón para l a t i r y un alma para go-
zar. Sus principios son los únicos ca-
pacels de d i r ig i r con provecho la maro-
cha de la humanidad, son la piedra 
angular de la única moral y de la 
verdadera solidaridad humana. "La 
humanidad, leíase en el frontispicio 
de la úl t ima Exposición Universal 
de Pa r í s , conducida por el progreso, 
marcha hacia el porvenir.** Mucho 
tememos que ese progreso sea m á s 
bien un retroceso hacia aquella mo-
ral pagana que no conocía otra vir-
tud que la soberbia, n i otro derecho 
que la fuerza. ¿ E s ese el ideal de 
los sectarios laicistas ? 
Cizur GOÑI 
• • • • 
Y, en efecto, nada faltó a n 
lo; tuvo médico, medicinas ai,- abue-
todo. Y sanó, y pagó religo*!„?entos 
don Manuel Echavarr ía , y p u ^ i » 
a Cuba ^ 
En estos días se ha hablado mucho 
de la E s p a ñ a nueva y la España vie-
ja, de la España de Felipe Segundo y 
Torquemada—tónico harto gastada— 
y la España dé Cajal y Unamuno; 
como si las naciones se desdoblaran 
y los hombres y las instituciones^ no 
fueran productos de 'as distintas épo-
cas de los pueblos. 
E l mismo lugar común se emplea 
respecto de Alemania; hay dos nacio-
nes del otro lado c N Ehin: la Alema-
nia de los socialistas y de los hom-
bres de ciencia, y la del Kaiser y los 
militares, como si el socialismo no hu-
biera crecido, v igor izárdosé e inñuido 
grandemente en las instituciones ger-
manas bajo la " t i ran ía del Kaiser v i Eúskaro , donde se recuerda 
sus generales, y como s los militaristas . riñea y se honra a la patria 'ausem10" 
no hubieran estudiado en universida-j No lo creo; rpza que ha penn 
des y colegios, en textos de los sabios I cido fuertp mira -r i F lane-
Me parece eso una intolerable ton 
Manuel Echavar r ía tcntra • 
colgada en armatoste y un ^ ^ 
arroz en cajones, paisano mS"*110 ^ 
al hospital". 110 ^ 
a sus hijos en el amor 
santo amor a Dios 
¿ S e r á que los vascos de alm 
i orlan a f rr>r> o „ «1 1 . , '"T pueda  tronar el local 
con un "a r reyúa" , a i j r e t a r ' i ó , 
y gr i tar : "No, mientras vo teJUn0S 
duro que dar todos los meses iUn 
duros, o diez, no se dará el t r i '^ J 




tería. Si es tuviéramos en el siglo X V 
Fray Tomás de Torquemada seguiría 
siendo Inquisidor Mayor en España y 
nosotros, los cubanos, no existiría-
mos: ahora estar ía Colón impetrando 
el favor de Isabel Primera para des-
cubrir un nuevo camino hacia las In -
dias. Si estuviéramos a principios del 
siglo X I X , los gobernantes de Es-
paña ser ían del corte de Narváez, y 
del corte de Tacón los virreyes de 
América ; pero los cubanos actuales 
es tar íamos como entonces, importando 
negros esclavos, dándoles boca-abajos 
y desatendiendo los requerimientos 
de los libertadores dol Continente. 
A nuestro actual estado de cultura 
y amor a la libertad, corresponde la 
España nueva, que es la misma de 
Salmerón y Pí Margall del siglo pa-
sado. 
No, no hay dos naciones en cada 
concreción geográfica: no hay sino 
tiempos, circunstancias, generaciones 
nuevas y distinta educación polí t ica. 
Basta del tópico manoseado. 
Por ahora se ha conjurado la cr i -
sis del Centro Eúska io . La Junta Ge-
neral acordó un nuovo esfuerzo, l la-
mar nuevamente a los desamorados 
y ver si se consigue regularizar su 
vida. 
¿ Y por qué iba a cerrarse el Cen-
tro ? ¿ Por persecuciones de nuestro 
Gobierno, por enemistad del elemento 
cubano, porque no hay bastantes vas-
co-navarros que puedan pagar la hu-
milde cuota mensual? Nada de eso; 
por negligencia, por desatención, por 
falta de apoyo de centenares de vas-
cos. 
Entre los episodios domésticos que 
mi anciano padre me ha referido, hay 
uno adecuado a este caso. M i abuelo 
un guipuzcoano que no vino de vista 
de Aduana, sino de oscuro carpintero 
enfermó de una de esas largas dolen-
cias que no dejan trabajar y consu-
men todos los recursos de los pobres. 
Ya mi abuela no tenia prendecita que 
vender para alimentarle. M i bisabue-
la, pensando como suegra y cansada 
de dar, resolvió un día: "Hay que 
mandarle al hospital; vo no puedo 
ayudar más" . Oírlo la hija y prorrum-
pir en ayes y lamemos, todo fué uno. 
Y oír los ayes y presentarse en la 
casa el bodeguero ue la esquina, fué 
uno también. P regun tó ; supo el ca-
só, y apretando los puños exclamó: 
—"No, a r reyúa , hospital no; mientras 
. vigorosa a trató 
de los siglos sobre ei suei0 d ^ v e 
ña. indomable y soberbia, h a y a n i ' 
dldo la Península romanos cart ' 
neses, godos, árabes, galos ó almolSi i 
vares, no puedo perder bajo el Tr'*" 
co sus altas virtudes y SUs °PJ-
arranques. "uuief 
J. N . ARAMBURU. 
! 
El alumbrado elegante 
E s t á demostrado que las luces d) 
rectas dañan a vista, son una nof 
agria y por eso las lámparas tod2 
son de luces voladas, indirectas 
apagadas. La luz de la habitación -
media noche, para velar al enfermo 
al niño o a la madre, debe ser la 
luz de la volita Waxine, que es una 
luz de media intensidad, que no mo-
lesta y alumbra suficientemente. 
Las volitas Waxine en cajitas d» 
a 10 se venden en las boticas y bo-
degas y las importan Alonso Menen-
dez y Co. de Inquisidor 10 y 12, don-
de se ofrece Una de muestra en su 
vasito, para quemarla, a todo el que 
lleve este aviso. L a caja de velitas 
que no tenga impresa en su tapa la 
palabra Waxine, no es legítima. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; prro 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y ToléíTa. 
fo: Petróleo. SOLICITO A GE iv TES 
RESPONSABLES. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, aolares j 
fincas rústicAS, dinero en hipoteca, 
al tipo más ^ajo de plaza, •<«>a toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba. SZ de S a 5. Telé' 
fono A-845C. 
¿ A N Ó N 
PORTADO» 
t i E L P R O G R E S O D E L PAIS" 
P a r a a y u d a r a s o b r e l l e v a r l a s n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s d e l p a í s , y a p a r -
t á n d o n o s d e l a c o s t u m b r e a l g o a n t i c u a d a d e c o m e r c i a r e n e l c a m b i o d e 
m o n e d a s , h e m o s d e t e r m i n a d o e l f i j a r n u e s t r o s p r e c i o s e n " M O N E D A 
D E L P A I S u O F I C I A L " t o d o l o m á s b a r a t o p o s i b l e p a r a b e n e f i c i o m u -
t u o c o n n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s ; n u n c a h e m o s s i d o t i l d a d o s d e T I R A N O S 
C O N E L P U E B L O , y n o q u e r e m o s d a r l u g a r a q u e s e n o s a c u s e d e t a l e s 
e n e s t o s m o m e n t o s d e r e v o l u c i o n e s m o n e t a r i a s . -
P I D A N N U E S T R O C A T A L O G O D E S E P T I E M B R E 
T E L E F O N O A . 4 2 6 2 . G A L I A N O , N U M . 7 8 . 
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D e s d e E s p a ñ a 
¡ V a y a p o r D i o s ! . . 
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PARA E L "DIARIO DE LA MA RIÑA." 
m 
pueblos. Ni siquiera de la prenna 
de los pueblos. Hace unos días, 
" L a Presse" decía que la anémi-
ca peseta í;e había robustecido con 
sangre de la guerra. Y se burlaba 
de nuestra neutralidad: la llama-
ba ingeniosamente "la inmensa 
neutralidad española." Nuestros 
intelectuales son magnánimos y 
no hacen caso de estas futilezas. 
Mas ¡ay! que los periódicos de 
Francia no son todos '' La Guérre 
Scciale" de Hervé. No tienen to-
dos la misma discreción. Y sin du-
! da se creyeron que los intelectua-
les españoles escribían su "Mani-
fiesto" por el gusto de meterse 
! donde no los llamaban. ¡ Vamos, 
como Castelar! De Castelar decía 
un amigo suyo: 
—Le agrada llamar en todo la 
atención. En un entierro, le agra-
daría ser el muerto; en una boda, 
le agradaría ser la novia.. 
¡Y los periódicos franceses cre-
yeron que los intelectuales espa-
ñoles iban a París de novias...! 
IA han respondido los pe-
riódicos franceses al 
"Manifiesto" de los 
españoles, que levanta-
ron su voz "para pro-
Runciar su palabra." Fué un "Ma-
nifiesto" que tuvo poca suerte. 
Los contemporáneos no le han he-
cho justicia: se la bará la poste-
ridad. "Gedeón" escribió a pro-
pósito de él y de los intelectuales 
que lo firmaban: 
"—Ni son todos los que están 
ni están todos los que son..." 
Esta es una ironía inoportuna. 
X7n« vez, dijo Azorín: 
—Creo que mi ironía es una es-
tupidez. 
Y he aquí una definición que 
pudiera aplicarse a todas las iro-
nías que no salen de la pluma de 
los intelectuales españoles. Fuera 
de los intelectuales españoles, en 
E-sp'íña solo existen picapedreros 
de la inteligencia. "Gedeón" es 
un picapedrero. Benavente es otro 
picapedrero. Vázquez de Mella ni 
siquiera sirve para picapedrero, 
pero sin embargo, es útil; se pue-
utilizar como adoquín Recien-
temente, el intelectual señor Una-
mano le perdonó la vida en un ar-
tículo. E l señor Unamuno es ge-
neroso. Soiza Reilly decía de él: 
—Para Unamuno, Víctor Hugo es 
un mono; Flaubert un imbécil; 
Mallarmé un payaso; D'Annunzio 
un pobre loco... No los conside-
ra poetas. Es justo no son de 
Salamanca. Soiza Reilly envidia-
ba la gloria de Unamuno. Por eso 
dijo cetas cosas. Por eso no quiso 
ver que si Unamuno no les hubie-
ra perdonado la celebridad, a es-
tas horas ya no se acordaría na-
die ni de Víctor Hugo, ni de Flau-
bert, ni de Mallarmé. ni del beli-
xso Gaetano Rapagnetta... 
Pero estamos divagando. Noso-
tros ^o queríamos hablar de esto. 
Dijimos que los periódicos fran-
ceses ya han respondido a la ad-
hesión de los Brijanes españoles. 
Los Brijanes cantaban en ella su 
amor a Francia; su pasión por la 
causa giloriosa de los aliados; su 
entusiasmo por los defensores de 
la libertad, de la justicia, de la ci-
vilización, del derecho... 
Hubo franceses, como Gustavo 
Hervé, que se conmovieron pro-
fundamente. E l espectáculo de 
tanta abnegación y de tanta man-
sedumbre los llenó de emoción y 
de ternura. Hervé lo confesó asi: 
Hervé dijo que estas cosas había 
que agradecerlas, porque Francia 
siimpre se había portado mal con 
España. En la invasión napoleóni-
ca cometió toda clase de atrope-
llos y de crímenes; ahora, recien-
temente, Francia, que poseía en 
Africa vastos territorios, le rega-
teó a España algunos puntos de 
Marruecos, y se opuso a que Tán-
ger se convirtiera en ciudad es-
pañola. Hervé terminaba así: 
"—Nuestra glotonería colonial es 
la glotonería imbécil de un pueblo 
que ce ha debilitado por la falta 
de natalidad y por tener los oíos 
mayores que el vientre." 
Pero nuestros intelectuales no 
se preocupan del vientre de los 
é é 
C H O R I Z O S Y M O R C I I . L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
imim 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i < 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
BARATILLO, 1. = = = = = = = = HABANA. 
"La Depeche Marocaine" es 
uno de estos periódicos. No se pu-
blica en París; se publica en Tán-
ger, mas para el caso es lo mis-
mo. Y el caso es que este perió-
dico ha emprendido contra Espa-
ña y contra los españoles una te-
rrible campaña de violencias Se-
gún él, los españoles son unos des-
venturados; el mismo ejército es-
pañol es una colección de desven-
turados . . . Si quisiera entrar en 
Tánger, los franceses los rechaza-
rían con solos los aduaneros de 
esta ciudad... Sin embargo, esto 
no tiene importancia comparado 
con lo que dice "La Depéche Co-
loniale." He aquí un extracto de 
lo que dice: 
" — . . . E n los españoles hay 
contra nosotros un rencor de pa-
riente pobre y desafortunado. .. 
No nos perdonan el ser raá-; ricos 
que ellos... Su vanidad está hu-
millada... Son impotentes para 
contribuir a nuestra derrota 
Que algunos parlanchines nos 
amenacen con una invasión arma-
da, cosa que mueve a risa, o hace 
contestar lo que uno de nuestros 
artistas contentó a uno de esos ca-
balleros de la Tristo Figura: 
—¿Entrar en Francia con un ejér-
cito? ¡Imposible! ¡Hay Aduana!" 
Esta respuesta de uno de los ar-
tistas franceses nos hace recor-
dar otra respuesta de uno de los 
artistas españoles. El cual viajaba 
por Francia. Y al llegar a la fron-
tera, vió que un francés se reía 
como un loco de las defensas de 
España. El español callaba resig-
nadamente. Hasta que el francés 
le dijo: 
—¿Ve usted eso? Pues si el ejér-
cito francés quisiera entrar en Es-
paña, eso lo destruiría en dos nr 
ñutos. 
E l español respondió: 
—Sí, pero eso no se hizo centra 
ustedes... 
—Entonces ¿contra quién... ? 
—Contra los alemanes. 
Y claro está que si fuera a ha-
cerse caso de estas cosas, no se 
podría vivir. Algunos periódicos 
españoles se han incomodado mu-
MODELO " S C O U T " . MAMELUCOS Y VESTIDITOS, 
En warandol fino. Camisas blancas y sayitas y 
pantalones en colores kaki, azul, rosa y marino. 
P a r a e d a d e s d e 2 a 8 a ñ o s . 
C u a l q u i e r t a m a ñ o ¡ a p e s o ! 
LA G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C A . S A N R A F A E L , 3 1 . 
cho, y han comentado con mucha 
dureza las palabras de los perió-
dicos franceses, publicadas des-
pués del Manifiesto de los intelec-
tuales españoles; pero nosotros 
no aprobamos su conducta. Esto 
se toma con calma. ¡ Para más co-
sas que dijeron los mismos france-
ses de sí mismos! ¡ Hombre, si 
hasta se metieron con su ejército! j 
Ahí está el mismo Gustavo Hervé I 
que lo puede decir. Gustavo Her-1 
vé publicó un libro que tituló \ 
"La patria de los ricos," y en él 
cuenta lo siguiente: 
" — E l ejército francés se cree 
el mejor del mundo... Y César, 
con un puñado de soldados, supo 
acogotar a los innumerables ejér-
citos de los terribles galos. Los 
bárbaros se apoderaron de la Ga-
lla. Los normandos hicieron a los 
galos correr. En la guerra de lo-? 
Cien Años, la tierra de los valien-
tes fué durante un siglo saquea-
da.. . En Crecy, unos cuantos in-
gleses derrotaron a 40,000 france-
ses; en Poitiers, 10,000 ingleses 
hicieron prisioneros a 40.000 fran-
ceses. En Azincourt, 20,000 ingle-
ses derrotan completamente a 40 
mil franceses. En el Sedán, capi-
tularon 80,000. En París, 500,000. 
Desde 1870, los franceses no ha-
cen más que batir el record de las 
capitulaciones." 
Así habla Hervé, pero ¿quién le 
hace caso? ¿Y cómo hacer caso aho 
ra de esos buenos periódicos fran-
ceses, que denigran al ejército es-
pañol? Y sobre te do ¿qué se quie-
re que digan esos buenos periódi-
cos franceses, a estas horas? Es-
tán nerviosos; están sobreexcita-
dos, es natural ¿qué han de decir? 
¡Si ya empieza a llamarse a sus 
trincheras la calle de Sal-si-pue-
des . . . ! 
Constantino CABAL. 
F e l i c l í o c l ó n m e r e c i d a 
Los sentimientos de afecto respe-
tuoso y sincero que tan vivamente 
profesamos a los estimados esposos 
y bondadosos comprovincianos se-
ñorej Darío y Belarmina Alvares, 
ofrecénnos hoy la oportunidad alen-
tadora y gra t í s ima de saludar en 
su fiesta onomástica a su queridísi-
ma y primogénita hija, la espiritual 
e inteligente señorita Rosita Alva-
rez y Alvarcz, para quien deseamos 
el porvenir risueño y dichoso a que 
es acreedora por sus especiales dotes 
y atractivos de virtud y belleza. 
Inspirada desde su cuna en las 
cualidades excelsas de sus amantísi-
mos padres y vigorizado su corazón 
en el ambiente puro de un hogar 
ranto, modelo de honradez y fi lan-
tropía, llamada está a ser en no le-
jano día la felicidad completa del 
nuevo y propio hogar que la Pro-
videncia ha de tenerle preparado. . 
Que el porvenir de Rosita, repeti-
mos, como el de su amada familia, 
sea todo satisfacción y alegría. 
José P. ABLANEDO 
Tenp sus ninas bien vestidas por poco di-
nero. Conozc i nuestro exíenso .surtido 
de vestidos para todas edades 
V ; ^ < K : , . # ; Í ' Í Í « Í fe 
De vlcíiy, desda 60 cts—De céfiro y crepé de preciosos dibujos, desde 
1 peso.—De nanstíy mussllnj, elegantemente adornados, desde 2 pesos 
" L a s G a l e r i a s " , ^ 
( V R E Í L L Y Y C O M P O S T E L A 
— TELEFONO A-6 76 2.— 
C 3880 l t -30 
Lesionado grave 
En el Primer Centro de SOCOITOS, 
fué 'as is t ido esta mañana por el doc-
tor Escandell, José Gueldes, natural 
de España, de 55 años y vecino de 
Jesús María 71. 
Presentaba heridas contusas en la 
región occípito frontal y ambas ro-
dillas, de pronóstico grave. 
Se las produjo, al caerse de la es-
calera de su domicilio. 
La compañía citada ha adquirido 
en propiedad unas 700 caballerías de 
terrenos inmejorables, dado que en 
su mayoría son montes vírgenes, ha-
biendo aportado también un millón 
de pesos en acciones adquiridas por 
los muy conocidos comerciantes ban-
queros de Cienfuegos, don Nicolás 
Castaño y don Alejandro Suero Bal-
bín y por el no menos conocido co-
merciante importador de esa capital 
señor Casteleiro que ostenta a la vez 
el carpro de Tesorero de la Compañía. 
Hora era ya de que los hombres de 
negrocios fijaran su atención en este 
hasta ahora ignorado rincón, para 
C 3867 lt-20 
Desde Morón 
Agosto, 26. 
Continúan los trabajos para la ins-
talación del Central "Patria." cuya 
construcción está a cargo del muy 
competente y conocido industrial se-
ñor Manuel Caldo, establecido en la 
ciudad de Cárdenas. 
L a compañía propietaria del Cen-
tral "Patria" tiene el propósito de 
efectuar su primera molienda en la 
próxima zafra, con lo cual vienen a 
beneficiarse los numerosos colonos 
que en años anteriores han visto que-
darse sin moler sus cañas, no obstan-
te los esfuerzos que para evitarlo ha 
venido haciendo 4a administración del 
Central "Morón," único que teníamos 
en la jurisdicción. 
Hace pocos días se ha constituido 
una compañía de la cual es Presi-
dente el señor don Laureano Falla 
Gutiérrez, para la construcción y ex-
plotación de un magnífico Central que 
Uevará por nombre "Adelaida" y el 
cual se construirá en la hacienda 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E RAYAS 
El buen éxito de los 
cristales no depende so-
lamente de 3a buena gra-
duación de los mismos, 
sino que es necesario 
que e s t é n colocados 
convenientemente d e -
lante de los ojos. Nues-
tra experiencia en la 
graduación y ajuste de 
lentes la ponemos com-
pletamente gratis a su 
disposición. 
"EL TELESCOPIO" 
San Rafael, 22, entre Amistad y Agalla 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
i C M51 a i t is t-a 
que, con sus capitales y reconocilz. 
competencia, viniesen a fundar cen-
trales y vías de comunicación para 
la explotación de estos feraces terre-
nos que han de devolver con creces 
lo que en ellos se Invierta .trayendo así 
la prosperidad a esta villa, que está 
llamada a ser en no muy lejano tiem-
po, población importantísima de la 
región camagiieyana. 
Se ha reunido en ésta la Asamblea 
Municipal del partido liberal y por 
aclamación hizo las siguientes postu-
laciones para las elecciones venide-
ras. 
Para Gobernador, Comandante Ro-
gelio Zayas Bazán; para Senador, l i -
cenciado Julio C. del Castillo; para 
Representante por la Trocha, doctor 
Rogelio Díaz Pardo; recomendados a 
la Provincial el Comandante Enrique 
Recio y el doctor Angel Guerra del 
Abad: para Consejero Provincial, el 
licenciado Ramón Sánchez Duguet y 
recomendados señor Francisco Soto-
mayor; Antonio Freyre y doctor Ma-
nuel Tomé; para Alcalde Municipal, 
gePor Manuel Kuiz Esperen. 
Mi felicitación calurosa para to-
dos ios postulados, con alguno de los 
cuales me unen sinceros Uzos de 
amistad. 
A una edad avanzada ha dejado e 
existir en esta villa donde residió lar-
gos años el doctor en farmacia, don 
josé E . Hernández, cuyos restos fue-
ron conducidos hoy al Cementerio 
general. 
Como el finado no tenía a su abri-
go pariente alguno sus compañeros 
de profesión' los doctores Leopoldo 
Pérez y Ramón Sánchez se hicieron 
cargo desde los primeros momentos 
del cadáver, gestionando todo lo con-
ducente a su sepelio, el que tuvo lu-
gar con nutrida representación de to-
das las clases sociales, habiendo me-
recido unánimes y justas alabanzas 
la actitud asumida por los doctores 
Pérez y Sánchez para con su desapa-
recido compañero. 
E l Juzgado de Instrucción se ha he-
cho cargo bajo inventario de la far-
macia que poseía el doctor Hernán-
dez, cerrando y sellando todas las 
puertas del establecimiento. 
Después de terminada la I.cencía 
le dos meses que le fué concedida, 
se ha hecho cargo nuevamente del 
Juzgado de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional el licencia-
do Don Jacinto Secades 'apón, el 
cual lo viene desempeñando con ge-
neral beneplácito desde hace algunos 
años. 
SL, C O R R E S P O N S A I K 
D[ Lfl H \ DE Lí PiZ 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
Mr, Tumulty, secretario de W i l -
\ son, hombre de la confianza de éste, 
i al hablar del modo que el lector ha 
j leído, m á s que por cuenta propia, 
i se expresó en nombre del Jefe del 
j Estado, 
I He aquí por qué han producido 
i esas palabras una emoción tan gran-
de. 
El conflicto europeo, que, por lo 
¡ visto, va complicándose cada día 
más, lejos de tender a la "desmili-
I ta:-ización" del mundo, acabará por 
I "mili tarizarle" de polo a polo. En 
| Inglaterra el empadronamiento de los 
hombres aptos para la guerra, se ha 
realizado con una celeridad pasmo-
sa. Aquí, en los Estados Unidos, to-
j do marcha también por ese sende-
¡ r o . . , 
Una vieja carta de Washington, 
¡ recibida hoy, nos inclina a formular 
la afirmación an ter ior , , . 
En 1780, (ieorge Washington, "de-
cía: 
—"Yo declaro solemnemente que, 
en mi opinión, un ejército forzoso de-
be ser formado, , . Nuestro sistema 
de "enlistamiento," puede, en un 
instante dado, poner en pie de gue-
rra una "manifestación tumultaria y 
armada" (mob) pero no un ejército 
hábil para la l u c h a , , , " 
Los diados, que mencionan esta 
carta, le añaden este comento: 
— " E l "sistema de 1780," que, en 
la batalla de Camden, sufrió una 
melancólica pmeba de insuficiencia, 
es aún el "sistema de 1915," En 1780 
la guerra era una lucha. En 1915 es 
una ciencia. En 1776 el "espí r i tu ," 
el arrojo, el valor, v e n c í a n . . , Hoy 
se necesitan, sin duda, esos mismos 
arrestos, pero hacen falta, primor-
dialmente, y por este orden, cañones, 
fusiles, pertrechos y expertos solda-
dos; todo lo que nosotros no tenemos 
y que no puede, por desgracia, ad-
quirirse en un d í a . . . " 
nentemente sobre las armas, dos mí< 
Ilones de soldados, y una reserva da 
seis mi l lones . . . 
Este ejército ¿puede formarse cotí 
el actual sistema de reclutamiento 
voluntar io . . . ? 
La respuesta es negativa. Wood ha 
dicho: "terminantemente, no." 
Los pertrechos para estos contiiK 
gentes de tropas son también un 
gran problema. Las ai-mas cortas se 
destruyen con facilidad en una gue-
rra. Los fusiles se deterioran. Deba 
calcularse que, cada dos meses, el 
total de fusiles y revólvers y caño-
nes ligeros debe ser reemplazado. 
El general Wood estima que es da 
urgente necesidad, además, crear y 
organizar debidamente un buen sis-« 
tema de transportes y un idóneo cuer-
po de administración mil i tar . 
Así están las cosas, en Norte Amé-* 
rica, hov, veinticuatro de agosto de 
1915. 
L . Frau MARSAL 
Los Estados Unidos, dicen los ex-
pertos, necesitan una f lo t i l la de 
submarinos, no menor de trescientas 
unidades, para cooperar, con los 
fuertes y ba ter ías mar í t imas , a la 
defensa del extenso l i toral america-
n o , . . 
Y entran, en el acto, en juego, las 
matemát icas . 
Un submarino cuesta, aproximada-
mente, medio millón de pesos. Esta 
floti l la exige, por tanto, un desem-
bolso nacional de ciento cincuenta 
millones de pesos.. . 
Pero, todas las factor ías del Ca-
nadá y de Norte América vienen pro-
duciendo, "a un precio al t ís imo," 
y que los poderes de Europa es tán 
dispuestos a elevar, cuántos buques 
de esta clase es posible construir, en 
días y noches de no interrumpido 
trabajo. 
El Presidente, según declaran los 
periódicos, ce lebrará una conferen-
cia con la Liga Nacional de Defensa 
y a esta entrevista serán invitados 
los directores de las grandes facto-
rías navales. 
Pero, y las tripulaciones para esos 
trescientos sumergibles ¿dónde es-
t á n ? 
¡Oficiales del ejército y la mari-
na! He aquí el problema, , . 
El general Wood ha manifestado 
que Norte America necesita una 
promoción anual de 1,500 tenientes,, . 
Según este expei-to mil i tar , los Es-
tados Unidos deben tener, perma-
Siempre a tiempo, 
a hora oportuna 
Para atender a la curación radi* 
cal del asma en breve tiempo, para 
librarse el asmático de las gravísi-* 
mas consecuencias de sus asf ix ia l 
constantes, de sus toses tremendas y 
de la angustia que aparejada lleva, 
el padecimiento del asma, debe aho* 
ra, en cualquier ocasión que lo creaí 
conveniente, tomar Sanahogo, que 
cura el asma en poco tiempo, la a l i -
via en cuanto se empieza a tomar. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas laa 
boticas. Es un preparado que actúa 
ráp idamente y maravillosamente con-
tra el asma. 
orlz se Imoone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, coa 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir, 
a Mondariz, tómelas aquí. En es-a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
PROTEJA SU SALUD 
usando en su 
hogar la famo-
sa nevera : : 
WHITE EROST 
Tama ños cua-
drados y r e • 
dondos desde 
$45 nasía $110 
ALASKA 
p e q u e ñ o s mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $12.50 
P I D A N C A T A L O G O S 
CO. HABáNA. 
OBISPO Y HABANA T SAN RAFAEL, t 
FRANK G. m m 
r 
S O M B R E R O S d e C R E S P O 
Nuevos modelos en TOCAS y sombreros, acaban de llegar on el va-
por "Carolina", precedentes do PARIS. Hay formas caprichosas, de lo 
más bonito y también muy finos a precios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " . G A L I A N O . 
c. 3879 6t-30 
IV SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Magníficos grabados en acero, de asuntos religiosos, y también i lu 
«Inados a mano, con y sin marcos. 
Surtido completo de cuadros al óleo de santos y otros asuntos a pro 
pósito para sala y comedor, como paisajes y frutas, asi como fototl 
pias artisticas, bromuros, etc. 
Las nuevas existencias de esta casa merecen ser conocidas e invita 
mos al público a visitar nuestra exposición permanente. 
" E l A R T E " , G A L I A N O , 118 
i J i A i t i u UJCJ L A M A R I N A n A D A n i x , J U U N E S au DE A G O S T O DE 1 9 1 5 . 
L A V I D A E N L A 




Nótase más animación entre los 
acaparadores de este producto. Los 
precios han mejorado muchísimo. 
Espérase que las ventas en tercios, 
resulten favorables. 
Las escogidas, continúan funcio-
nando sin ninguna interrupción; sien-
do doce el número de ellas que hay-
abiertas hasta la fecha; distribuyén-
dose semanalmente entre los opera-
rios de ambos sexos de 18 a 20 mil 
pesos; cantidad esta, que en forma 
equitativa, repártese entre el comer-
cio en general; por lo cual, ha mejo-
rado grandemente la penosa situa-
ción que veníamos atravesando en 
meses anteriores. 
De teatro. 
Menéndez, el correcto y activo em-
presario de nuestro coliseo, ocúpa-
se día tras día en hacer pasar por 
el palco escénico todo lo mejor que 
reooitre la Isla, desprecáamdo los 
grandes gastos que ocasionan tales 
empresas. Gracias a él hemos po-





Estábamos todavía bajo la influen-
cia de la triste Impresión que ayer 
nos proporcionara un duelo a cuchillo 
entre dos honrados y afanosos y que-
ridos agricultores de esta rica zona 
artemiseña—duelo que telegráfica-
mente comunicamos en la edición ma-
tinal de hoy,— cuando el teléfono 
lunciona y secamente dice: Acaba 
de rendirse a la insaciable y traicio-
nera muerte la niña Ofelia Calderín, 
la víctima ha días de un amante des-
preciado . . . 
Y con igual rapidez que estas pa-
labras de sentido dolor llegaron des-
de el Hospital Mercedes de la Ha-
bana, donde Ofelia pensara anhelan-
te hallar el bien perdido; así, de casa 
en casa y de boca en boca, surgieron 
los naturales comentarios sobie eso 
hecho de sangre que tuvo un parén-
tesis con aquel otro de ayer 
¡Ofelia!, ni tu belleza, 'ni tu gra-
cia, ni tu laboriosa vida en un taller 
para ayudar tu madre y tus herma-
nitos, fueron requisitos suficientes pa-
HERCULES 
Para el día primero del próximo ¡ r f recuperar la salud perturbada por 
Septiembre, nos visitará la compañía |el Plomo de un revólver que en mo-
do Opera y opereta "La Soclale," di- n?ef_fc?6 de _looos Pensamientos, lanzó 
riglda por el actor cómico Guido De' 
sal vi. 
E n el elenco, flgnra el gran tenor 
Bosccaci y en el repertorio, obras 
como "Payasos" de Leoncavallo, "Bar 
bero de Sevilla" de Rossini y otraa 
de Verdi, Mascagni, Puccini, Donize-
tti, etc. 
E l señor Menéndez acaba de abrir 
un abono por tres funciones, y segn-
ro estoy que un público culto y dis-
tinguido como el de este pueblo sa-
brá una vez más corresponder a los 
esfuerzos del señor Menéndez. 
Las obras del abono, aún se des-
conocen; ya que, el citado empresa-
rio, ha abierto una "enquette" para 
que el público pueda exponer ^us de-
eeos con toda franqueza; siendo las 
elegidas, las que mayor número de 
votos obtengan. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Colén 
Buena candidatura. 
Nos hemos informado de que nues-
tro buen amigo Ildefonso Fernández, 
será postulado Consejero por el Par-
tido Conservador, en las elecciones 
qu« se avecinan. 
Aunque la postulación oficial no se 
•Iba hecho todavía por no ser tiempo 
de ello, la extraoficial del señor Fer-
nández, ha sido acogida con verda-
iero entusiasmo. 
No podía ser sino así, pues el se-
Por Fernández, no ha hecho sino be-
jUeficios. 
Bautizo. 
í E n la Iglesia Parroquial do esta 
^"illa, se celebró el acto religioso de 
Imponer las aguas del bautismo a la 
¡fcermosa niña de los esposos Angéli-
|ca Descalzo y José I . Valero, condue-
/ í o de la Farmacia Central, de Ciego 
ide Avila. 
E l acto de referencia lo ejecutó el 
jR. P. Neira, actuando de padrinos la 
señora María Manuela Figueroa de 
valdós y el doctor Eduardo J . Val-
'•dés. 
Le impusieron a la neófita los nom-
bres de Delia Manuela Sarah Caye-
tana, 
Después de terminado el acto sa-
cramental, nos trasladamos a la mo-
rada de los padrinos, donde fué ser-
vido un bufet espléndidamente. 
Asistieron a él, las siguientes da-
más: María Manuela Figueroa de 
Valdés . . . 
Las damitas María del Villar, E s -
tela y Herminia Díaz Laredo, Andrea 
y Fredy Figueroa, Regla Perovani, 
Gloria y Armantina Descalzo... 
Y los caballeros señores Jacinto 
Reseñada, doctor Toribio del Villar. 
Rafael de Armas, Doctor Leopoldo 
Valdés Figueroa, Octavión Tavío, ad-
ministrador de la Sucursal del Ban-
co Nacional, Armando del Villar, doc 
tor Eduardo J . Valdés, Doctor Enri -
que Figueroa, Isidro Descalzo y Ser-
gio Descalzo. 
Se formularon los más fervientes 
votos por la felicidad y ventura de 
Delia Manuela y de sus queridos pa-
ires. 
E L CORRESPONSAL, 
el joven que creyó llamarte suyo! 
¡Infeliz Ofelia! ¡Flor fragante que 
todos sus encantos ocultó al nacer, 
dejándonos los recuerdos de solo 1 i 
años de existencia! 
¡Pobre madre y pobres hermanitos 
que no podrán besar jamás aquellas 
mejillas rosaditas que tuvieron en sus 
bocas aquella trágica mañana, cuan-
do Ofelia partía en busca de un hon-
rado jornal que se le impidió traer! 
El la fué buena y habrá sabido per-
donar al autor de su muerte que llora-
rá eteruamiente la obra de su inex-
periencia 
Por eso el Dios omnipotente, 
así ordenó el epílogo de esos amo-
res infantiles. 
Reservará para ella, para la Inol-
vidable Ofelia Calderín, un puesto allá 
en el reino donde moran los Angeles. 
Y para él, para el joven Genaro 
Hernández, pedimos el perdón, por 
que no supo lo que hizo! 
Cuán doloroso resulta contempar 
dos vidas tronchadas al nacer . . . ! 
Sigamos..,. 
T retrocediendo a aquel suceso que 
ocupó nuestras primeras líneas, agre-
garemos que el herido señor Arturo 
Collazo Rodríguez, se encuentra rela-
tivamente mejorado de las once heri-
das, que le infirió con un cuchillo de 
cortar piña, el señor Francisco Ba-
rrios Rodríguez, según nos informan 
del hospital de Guanajay. 
Las versiones acerca del móvil de 
la reyerta son diversas y difíciles de 
cierta investigción, atendiendo a que 
en el lugar de la riña no había per-
sona alguna, aun cuando es indudable 
que el origen está en el maltrato que 
el señor Collazo daba a su esposa, que 
es la madre del agresor, al decir de 
éste y de sus hermanos. 
E l Juzgado Municipal de Artemisa, 
a quien corresponde el inicio del su-
marlo, trabaja con suma actividad 
por el esclarecimiento de la verdad.. . 
^Esperemos, y mientras tanto obser 
vemos que el presente mes de Agosto 
registra una serie considerable de 
acontecimientos delictuosos en el pue-
blo y término municipal, sin que de 
su realización se deduzca inactividad 
en el celo siempre reconocido de la 
policía y el ejército, dada la natura-
leza de los mismos, como son: homi-
cidio, lesiones, disparos, suicidios... 
Diremos como un nuestro: 
¡Artemisa padece el mes trágico! 
Noticias. 
E l próximo lunes 30 es la fecha 
indicada para la boda de la bella se-
ñorita Guillermina Graell y el Admi-
nistrador del Ingenio " E l Pilar," se-
ñor Antonio Zubillaga, 
En nuestro poder la invitación que 
mucho agradecemos. 
Otra tovitación que llega a nues-
tras manos es la del querido amigo 
el general Alberto Nodarse, para una 
fiesta que en su residencia veraniega 
"La Merced" ofrecerá a un grupo de 
distinguidas señoritas de la Habana, 
el cercano domingo. 
Será un día de campo delicioso que 
nos espera. 
Y finalizarían? os con un "chlsmeci-
to" amoroso. 
Pera quedará para otra correspon-
dencia. 
MAGUBAL. 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
DE SANTA CLARA 
Bienvenida. 
r 
VAN DYK &Co. NEW YORK 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . -
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E ! 
C H R I S T I A N E U I L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
TINTURA T R A N C E S i V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g i i e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
YA HAN LLEGADO LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
O L I V E R " , N9 g 
P.dan detalles y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . K % * »« H A B A N A . 
Sea para el licenciado Juan Rojas 
Piñeliro y su elegante esposa la so-
ciable dama Pura Femánd-ez de Ho-
jas, que después de pasar una agra-
dable temporada en Cayo Carenas, 
han regresado nuevamente a esta ciu-
dad en compañía de su graciosa hi-
ja Puirita. 
Muy visitados han sido los referi-
dos esposos, por sus innumerables 
amistades. 
Rctablecldo. 
Totalmente se encuentra nuestro 
distinguido amigo el señor Silvio Pay-
roy Arquitecto Municipal. 
Noticia que con verdadero gusto 
trasdado, para conocimiento de las 
personas que a diario tanto «e intere-
san por su aalud. 
Una comida. 
Atentamente invitado por la seño-
ra Concha Derla viuda de Aday, asis-
timos en la tarde de ayer a la comida 
que en honor del doctor Armando 
Pérez dió en su residencia de la ca-
lle de Tristá. 
Ratos de los más amenos pasamos 
de sobremesa, en compañía de los in-
vitados al acto. 
L a Caridad. 
Se preparan por el Rvdo. Padre 
Angel Tudurí, Párroco de 3a Mayor, 
solemnes cultos en honor de la Ca-
ridad, patrona de Cuba. 
Un grupo de damas y jóvenes de 
esta localidad, entonarán preciosos 
cánticos en su honor, cantándose la 
bonita anisa de Gounod, el día de la 
fiesta. 
E l elemento católico está de enho-
rabuena, pues tendrá oportunidad el 
día de esa festividad de deleitarse con 
la palabra magistral del popular Pa-
dre Angel. 
E i Doctor Rodrígner. 
Después de larga temporada ve-
raniega en la Capital, en la tarde 
de ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar al doctor Benjamín, Catedrá-
tico de nuestro Instituto. 
Un numeroso grupo de alumnos y 
amigos concurrió a la Estación de 
Marta a esperarlo, trasladándonos 
después a su morada en su compa-
ñía. 
Muy agradecido quedó el doctor 
Rodríguez del recibimiento que se 
le efectuó, demostrativo de las simpa, 
tías con que cuenta. 
Carlos Martí. 
Una semana ha pasado entre nos-
otros el distinguido Redactor del DIA 
RIO, en la que solo elogios y felici-
taciones ha recibido de nuestra so-
ciedad. 
E n la tarde de ayer fué Invitado 
por el Presidente del Consejo señor 
lap B. Fernández a comer en su 
compañía. 
Magnífico efecto han causado en 
la opinión pública sus imparciales in-
formaciones, siendo a la llegada de 
los trenes arrebai«So el DIARIO, de 
manos de los vendedores. 
E n la tarde de hoy nos abandonó, 
habiendo sido despedido por miem-
bros de la prensa local y amigos par-
ticulares. ' 
Saludo. 
Recíbalo afectuoso el señor Bellsarlo 
Jiménez, que se encuentra entre sus 
familiares desde ayer, después de una 
larga permanencia en Cruces donde 
se encuentra establecido. 
Probablemente en la próxima se-
mana nos abandonará de nuevo. 
Audiencia. 
Ua, Sala de Vacaciones de nuestra 
Audiencia ha dictado las siguientes 
sentencias: 
CONDENANDO al procesado Regi-
no Sánchez, como autor de un delito 
de robo sin armas, en casa habitada, 
concurriendo la circunstancia de ser 
mayor de diez y seis años y menor 
de diez y ocho, y la agravante de 
nocturnidad, a la pena de cuatro me-
ses de arresto mayor en la causa nú-
mero 546 de 1915 del Juzgado de Ins-
trucción de Cienfuegos. 
ABSOLVIENDO al procesado Lau-
reano López, por estar exento de res-
ponsabUidad criminal, de los delitos 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona y abentudo a 
agente de la autoridad, realizado en 
un solo acto y las tres faltas de daño 
en la propiedad, lesiones y uso de ar-
ma sin licencia, de que le acusa el 
Ministerio Fiscal en causa número 
484 de 1915 del Juzgado de Insrtuc-
ción de Remedios. 
ABSOLVIENDO al procesado Anr 
tonio Otero Quiñones del delito de 
rapto de que le acusa el Ministerio 
Fiscal con las costas de oficio, ponién-
dosele inmediatan/e'nte en libertad en 
causa número 870 de 1913 del Juz-
gado de Cienfuegos. 
ABSOLVIENDO a la procesada Jo-
sefa López Tejeda de los delitos de 
remisión de material obsceno por co-
rreo, de que le acusa el Ministerio 
Fiscal con las costas de oficio, po-
niéndosele Inmediatamente en liber-
tad en causa número 179 de 1915 del 
Juzgado de Instrucción de Remedios, 
Ascensos en Correos. 
E n virtud de la Ley votada por 
nuestro Congreso en 18 de Marzo del 
año actual han sido favorecidos con 
ascensos en nuestra Administración 
de Correos los siguientes empleados. 
Luis Ayala actual Administrador 
ha ascendido al cargo de Jefe de Ad-
ministración, 6 eflase, con el haber 
anual de dos mil pesos. 
Pablo Rodríguez Calderín ha ob-
tenido el ascenso de Administrador 
Auxiliar, clase tercera, con el haber 
anual de mil quinientos pesos. 
Manuel González a oficial, clase 
primera, con el haber de mil pesos 
anuales. 
Miguel Valdés a oficial, clase "A," 
con novecientos pesos. 
i n a j í vjSajst Pleitea Harnándas a. O H -
clal dase "A," con novecientos pe-
sos anuales. 
^*r la Díaz Valdés a Oficial, clase 
"B," con el haber anual de setecien-
tos pesos. 
Francisco Paz Benítez a oficial, 
clase "C" con el haber de seiscientos 
pesos. 
María Zamora a oficial, clase "D," 
con quinientos cuarenta pesos anua-
les. . ¡1( 
Manuel Echegaray Estévez, Germán 
Meneses y José Armas Benítez a car-
teros de segunda clase, auxiliar, cla-
se "B," con el haber anual de sete-
cientos ochenta pesos. 
Antonio Cárdenas a cartero, de ter-
cera, auxiliar, clase "C," con el ha-
ber de seiscientos pesos anuales. 
José Ocaña a cartero auxiliar, cla-
se " F , " con el haber anual de tres-
cientos setenta pesos. 
Reciban, pues, los afortunados em-
pleados nuestra más sincera felicita-
ción por sus respectivos nombramien 
tos. 
L a Boulanger. 
Estos hermosos terrenos se prepa-
ran con gran actividad para la pró-
xima contienda peloteril ,que ha des-
pertado verdadero interés entre los 
lartidarios del simpático y divertido 
sport americano. 
Sus glorietas se han pintado y en 
la actualidad se pone el campo en 
condiciones para comenzar las prác-
ticas en la próxima semana. 
Probablemente será nombrado Ca-
pitán del Club local el señor Ju-
lián Pérez, conocido en los círculos 
peloteriles con el nombre d^ "Fa-
llanca." 
Mucho nos alegraríamos de que M-
guiera el entusiasmo, para así, dentro 
tío poco, tener donde pasar estas mo-
nótonas tardes domingueras que trans 
curren en Villa Clara, haciendo apa-
recería ante nuestros visitantes como 
víctima .í>d -un gran dolor o de una 
terrible desgracia. 
Sergio R. Alvarez. 
El éxito a las 3 6 horas 
Con los supositorios flamcl, el ca-
so m á s agudo o crónico de almorra-
nas, queda dominado a las 36 horas 
de tratamiento. 
Y ya desde la primera aplicación, 
los supositorios flamel quitan la in -
flamación y calman el dolo]-. 
Se indican también para las demás 
afecciones del recto. 
E l mismo paciente se los puede 
aplicar por su propia mano. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósi tos: acreditadas d roguer í a s 
de s a r r á , johnson, taquechel, doctor 
gonzález y majó y colomer. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
KA ES HORA 
1 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
U G M A DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de su 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILU. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal* 
drá complacido. 
LA OAFITA DE OSO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bemaza, frente al 
Parque da Albear. 
C. 3047 25L—2. 
El fin de 
una leyenda 
E S T A D O S UNIDOS Y SU P O D E R 
( L a Historia política de un profesor 
de Filosofía.) 
I 
"Los Estados Unidos son 
potentes y grandes cuando 
ellos se extremecen hay un 
hondo temblor que pasa por 
las vértebras enormes de 
los Andes." 
Esto eccribló Darío al que sus pa-
negiristas, apellidaron " E l Divino." 
En aquellos tiempos, revía los des-
tinos de la Unión Americana, un hom-
bre inquieto y áspero, mezcla de 
"rough-rider" y de refinado, que be-
bía wieky y admiraba a Cicerón. 
Por aquellos días, Fenicia quiso 
ser Roma. 
" E l " supo comprenderla. Y el pue-
blo americano adoró al "cow-boy" co-
mo a un Dios. 
Porque Teodoro Roosevelt, impul-
sivo, imprevisor e indiscreto, tuvo un 
único, un supremo acierto: la inven-
ción de una leyenda. En vi r tud de 
ella el mundo creyó que los Estados 
Unidos por la fuerza de sus dólaires 
y de sus hombres, eran invencibles. 
Taft, obeso y jocundo, mantuvo la 
mentira "rooseveltliana." 
Hubo, sin embargo, un hombre que 
se atrevió a dudar del inmenso poder 
de la Unión. 
La República ju ró su desgracia. 
La obnal no era fácil porque ese 
hombre se llamaba Porfirio Díaz y 
era el caudillo y el patriarca del pue-
blo más fuerte de la Amér ica Inge-
nua, del pueblo que por razones de 
vecindad y de carácter , pod r í a con-
vertirse en el más serio obstáculo a 
las ambiciones expansionietas de Yan-
quilandia. 
Pero Taft el sencillo, Taft el vu l -
gar, ee envolvió en el manto del Cé-
sar y el "Capitolio" de Washington, 
tuvo un gesto del "vero-Capitolio." 
Y Porfirio Díaz, oatyó. 
E l "alegre W i l l i a m " encontró en su 
camino un iluminado o un loco (que 
en esto no andan muy de acuerdo 
las crónicas de la época) , le tendió 
la mano y las prédicas del Apóstol 
Madero, derribaron al viejo roble que 
por treinta años dió sombra de paz 
al suelo de Anahuac. 
Desde entonces, la guerra Inhuma-
na y feroz que arde en la "extrema 
vanguardia" de Hispano-América , pro 
clama la omnipotencia norteamerica-
na: 
"Los Estados Unidos son potentes 
y grandes." 
I I 
Mr. Thomas Woodrow Wilson es, 
por la voluntad del pueblo americano, 
el sucesor de Roosevelt y de Taft en 
el sollo de Jorge Washington. 
Mr. Wilson es puritano y es filó-
sofo; además es demócratas y ade-
más juega diestramente al "golf." Pe-
ro no es político. 
E l sabio ex-profesor de Princeton, 
poco ducho on engañifas y disimu-
los, d iplomát icamente torpe como un 
recién nacido, des t ruyó en un mo-
mento la labor formidable de sus an-
tecesores, demostrando que los mo-
linos de viento son molinos de viento 
y no gigantes. 
E l enorme "b luf f" de Teddy rodó 
para/ siempre y con él un poco del 
prestigio gubernamental del procer 
de Casa Blanca. 
Y es que los procedimientos " w l l -
sonianos" acusan una absoluta nega-
ción de sentido político. 
Apenas investido del m á s alto po-
der de la América, Mr . Wilson de-
clara frente al prob1ema mexicano 
que no reconocerá a los Gobiernos 
que emanen de la violencia. A los 
pocos días se da el m á s rotundo men-
t ís enviando las cartas de r i tual al 
de Perú , fruto de una asonada. 
Después se compromete ante Euro-
pa s i llevar la paz a México, si se le 
deja obrar a su antojo. No hay, gra-
cias a esta promesa, quien oponga 
una objeción al desembarco de Vera-
cru3. Los acorazados de Fletcher y 
los regimnentos de Funston, junta-
mente con les diplomáticos latino-
americanos "que canturrearon en te-
rr i tor io canadiense el A B C de su 
simpleza diplomática," obligan a 
Huerta abandonar el paiís, pero la paz 
no vuelve a él. Todo lo contrario, 
la lucha civi l se hace m á s enconada 
y las facciones triunfadoras se des-
trozan entre sí, al repartirse el bo-
tín. 
Viéndose comprometido en la( aven-
tura Mr . Wilson amenaza a Vemis-
tlano su amigo de ayer, con una in -
tervención armada, s i éste persiste en 
no plegarse a sus deseos todopode-
rosos, y el "Primer Jefe" avaro de 
mando, no solo desobedece, si no que 
adopta' una actitud de reto tal frente 
a su protector de an taño , que los pe-
riódicos del constitucionalismo piden 
para los Agentes y Cónsules America-
nos el rigor del Art ículo 33 constitu-
cional. 
Recurre entonces el Presidente, a 
las naciones de la Amér ica -La t ina y 
quiere escudado en ellas intimidar a 
los rebeldes raexicaaios. Pero la " m i -
sión de paz" produce después de no 
cortas deliberaciones, una "nota-sú-
plica-consejo" que causa en México 
burla j fuera de México estupor. 
Texas, se Insurrecciona y al ampa-
ro do un fantást ico plan, el de "San 
Diego," reclama independencias pa-
sadas. Las partidas rebeldes mexi-
canas, cansadas de saquear las sa-
queadas poblaciones de su país , hacen 
irrupción en terri torio americano y 
hieren y matan a los soldados de la 
Federación y roban e incendian las 
propiedades' de los ciudadanos. Y 
Wilson que por espacio de diecisiete 
largos meses, día por día, amenazó a 
México con la Intervención armada, 
calla y juega al "golf ." 
Alemania hunde barcos que llevan 
la bordo centenares de ciudadanos ame 
ricanos. La opinión en Nor teamér i -
ca se exalta y pide el castigo de los 
agresores. Wilson se dobla a los 
deseos del pueblo y &ryan que en 
aras de l a pa-z, los cont rar ía deja de 
ser el Canciller de la República. Co-
mo resultado de todo esto Estados 
Unidos, envían una nota-ultimatum, 
y luego otra, y otra y otra, Alema-
nia que teme a Estados Unidos se 
contrista, envía una amplia excusa 
por medio de su Embajador en Was-
hington y . . . hunde otro barco. 
Mr. Wilson recuerda que es filóso-
fo, iueea al "golf" y fi losóficamente 
SOCfCDAD DE COSECHEROS DE VTNQ 
C o m o s e c u e l a e s t e V i n i t o ! 
P í d a s e en Res taurants y Casas de V í v e r e s 
Imoortadoresy. Alonso Menóndez y Ca., Inquisidor 10 y M 
tras largo meditar decreta la guerra 
con t ra . . . Hai t í . 
Y la intervención. Y el protecto-
rado. 
"Los Estados Unidos son 
potentes y grandes cuando 
ellos se extremecen hay un 
hondo temblor que pasa por 
las vér tebras enormes de 
los Andes" • • • 
. . . . Y a no Rubén hermano. 
Juan M A D R I D . 
Aprendiendo, sin trabajo 
Eso resulta al que lee el intere-
sante folleto del doctor Mart ín , es-
pecialista de Londres, que ha escri-
to una magníf ica monograf ía de la 
blenorragia que ti-aducida al caste-
llano se distribuye gratuitamente en 
Cuba, por la Monument Chemical 
Co., de Londres. Esa monograf ía es 
el trabajo m á s acabado que so cono-
ce acerca de tan tremendo mal, y él 
hace que el más desconocedor de la 
afección, se acondicione para defen-
derse con éxito completo contra ella, 
cuando se prescií ta. 
E l folleto, monograf ía del doctor 
Mart ín , se envía inmediatamente, a 
quien lo pida a Syrgosol, apartado 
1183, Habana, acompañando a su di-
rección este aviso. Nadie que lea el 
folleto de ja rá de quedar enteramen-
te preparado para hacer la debida re-
sistencia al mal y de hecho lo recha-
zará , valiéndose de los muy intere-
santes conocimientos que se adquie-
ren con la lectura del gran trabajo 
del doctor Mari ín . La blenorragia 
que es afección gravís ima, por las 
múlt iples complicaciones que puede 
generar, se vence siguiéndose debi-
damente lo3 consejos que en la lec-




las de cuero, renovación que no 1^ 
hecho n ingún cuerpo de bomberoi 
hasta nuestros días. Pero así estái 
las cosas y . . . basta. 
OPERADA 
E l viernes fué operada de apendl-
citls en el hosptal de esta Villa, la 
señori ta María Dolores Echemendía, 
hermana del compañero Diego Eche-
mendía, corresponsal de " E l Triunfo", 
Son mis deseos ver cuanto antes 
al lado de sus familiares completa-
mente sana a la graciosa María Do-
lores. 
E L CORRESPONSAL. 
De Jesús del Mente 
Próxima boda. 
Para la entrante semana contrae-
rán matrimonio en la parroquia de 
esta barriada, la gentil y graciosa se-
ñorita Nena Fernández Suárez, con 
el joven Oscar Morales y Miranda. 
Muchas felicidades. 
"Salón Progreso." 
Anoche vióse muy concurrido el 
elegante y ventilado salón "Progreso" 
por bellísimas damitas que lucían ele-
gantes "toilettes." 
Presentaba la sala como todos loi 
días de "moda" encantador aspecto. 
"Circo Veitia." 
Anoche ofreció su función de des-
pedida el "Circo Veitia." 
Desde muy temprano hallábans» 
todas las localidades completament* 
ocupadas por una selecta y distingui-
da concurrencia. 
Una orquesta amenizó el acto. 
E l circo se ha trasladado a Arroya 
Apolo, para luego instalarse en la Ví-
bora. 
E. Tortas. 
REFORMAS E N L A CASA A Y U N -
T A M I E N T O . 
Las numerosas personas que nos 
visitaron con motivo de celebrarse 
las fiestas de la Patrona, quedaron 
admiradas de las reformas importar-
ies llevadas a cabo en la casi Ayun 
tamiento por el activo e Incansable 
Alcalde Municipal, señor Antonio 
Ber t rán . U n antiguo caserón lo ha 
convertido en un edificio a la moder-
na; todas las ventanas, rejas y puer-
tas principales han sido renovadas. 
Las puertas son de caoba, muy ele-
gantes. E l departamento de Tesore-
ría que ha sido reedifeado y amue-
blado con gusto. La Jefatura de Po-
licía y el Centro de Socorro tam-
bién han sufrido una gran transfor-
mación considerándose como una de 
las mejores de la Isla, Todas esas 
mejoras tan necesarias, no han agra-
bado en nada los fondos municipales, 
pues dichas obras --e han efectuado 
con donativos hechos por los propie-
tarios, industr ía los y vecinos. E l 
pueblo de Guanabacoa celebra y 
aplaude los trabajos realizados por 
su honrado Alcalde señor Ber t rán , y 
le aconseja contlm'ie llevando a cabo 
obras que enaltecen y embellecen a 
esta Vi l la , su pueblo natal. 
L A M E D A L L A A LOS BOMBEROS 
He aquí los nombres de los jefes 
y bomberos a quienes correspondie-
ron la medalla de constancia: 
Por ocho años do servicio, medalla 
de plata. Primer jefe, César Sánchez 
Luis; Segundo jefe, Fernándo Segre-
lles; tercer jefe, Francisco Rulz; ca-
pitanes: Aurelio Rayo, Oscar Artola, 
doctor José Sabadí y Benjamín de la 
Vega. Primeros brigadas: César del 
Valle, León Lobos. Segundo brigada: 
Bruno Maza. Bombero: Ramón Díaz 
y Macía. 
Por cuatro años de servicio, meda-
lla de cobre. Primeros brigadas: Flo-
rentino Pujol, Luis García Aguirre, 
VlcenteFeal, Juan J u á r e z . Bomberos: 
Emilio Soler, Demetro Cabrera, Juan 
Flores, Modesto Martínez, Rufino 
Mart ínez, Ramón Cárdenas , Emete-
rio Rodríguez Chávez, Nemesio Ve-
ga, Jesús González, José M . Rodrí-
guez, Rafael Valdés, Gabrie 1 Rodrí-
guez, José Delgado, José Díaz, Ra-
fael Castellanos, Antonio Vitorero, 
Leopoldo Alcalá, Apolonio Valdés, 
César Vidal , Fél ix Valdés, Eduardo 
Enseñat , Pranclfto Sabadí , José 
Aqulno, Octavio Fuentes, Manuel Ro-
dríguez, Faustno García, Fernando 
Pa l la rés , Antonio Delgado, Candela-
rio Valdés, Guillermo Funes, Ramón 
Díaz, Rubio, Mateo Roza, Pedro Gar-
cía y Aparicio González. 
La fuerza lucía nuevos uniformes 
compuestos de camisa, blusa y pan-
talón color gris oscuro (kaki ) , clntu-
rón de cuero amarillo, zapatos-botas 
de cuero amarillo y cascos negros. E l 
conjunto es bonito, pero creo que han 
hecho muy mal en rechazar el uso de 
las botas de goma y sustituirlas por 
I n m e j o r a b l e s g o m a s 
¿No encuentra buenas gomas? 
Pruebe las afamadís imas e inmejo-
rables gomas "Dunlop" (inglesa) y 
"Firestone" (americana). Las mejo-
res para autos y carruajes. Las re-
cibe "La Central," Aramburo 8 y 
10. 
Para vestiduras de carruajes y au-
tomóviles, visite "La Central." 
Dr. Gálvez GuilléiD 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 3y2 a 4. 
R E F R I G E R A D O R NEVERA 
B0HN-SIPH0N 
TABUADA Y RODRIGUEZ 
C I E N F U E G O S , N ° * : 9 y l l 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
L a s f a m i l i a s y l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s s e l a s 
d i s p u t a n , p o r q u e n o 
a d m i t e n h u m e d a d , e s 
p r o t e c t o r a d e l a s a l u d 
y d e l o s n i ñ o s . V e a 
n u e s t r o m u e s t r a r i o , y 
p i d a d e t a l l e s . ' 
an. 
dA¿>AHA. L U N E S 30 D E A UUSTu u n i « i o DIABIO D E L A MARINA PAGINA CINCO. 
L V I N O " D O G O R 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S O O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
r M O S y E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a M U J E R 
distinguido joven Ramón Díaz, alto 
empleado de. la importante casa co-
mercial de Novoa y Ca. 
E l idilio ha comenzado, y ese amov 
de -que antes hablaba une sus volunta-
des y los hace sonreír felices. 
La hoda de tan simpáticos jóvenes 
será en breve, tal vez antes de qu<j 
finalice el año. 
Mi enhorabuena. 
De días. 
Mañana celebrará sus dias nuestro 
querido compañero de redacción Ra-
món S. Mendoza. 
De viaje 
Los distinguidos esposos Cárdenas-
Scandell, han calido para el extranje-
ro en viaje de placer. 
El próximo miércoles, día primero 
del entrante mes, tendrá efecto la 
Inauguración del Cine "Mascota", si-
tuado en el mtijor punto de la hermo-
sa calle 17 del Vedado, esto es, en la 
esquina de la calle 2. 
E l nuevo Cine ha eido oonstruido 
con derroche de elegancia y buen 
|joy celebran su fiesta onomástica 
péñora Echarte de Cárdenas, espo-
del Fiscal del Tribunal Supremo, 
rfor Julio do Cárdenas. 
y s señoras Rosa Bauza de Hernán-
Guzmán esposa del administrador 
'La Lucha" y "La Noche", señor 
; Hernández Guzmán. Rosa Eer-
Ú e i Ovando. Rosa Casuso de Ca-
L Rosa B'.anca Carballo de Martín. 
Lga AJuija de Gálvez; Rosa Angulo 
Carrera; Rosa Lima de Lezama. 
fcalina del Cueto de González. Ro-
ta Jiménez de Miyeres. Rosa Mar-
pez de Olago. Rosita Pina de Car-
¿1 R o s a , González de la Vega de La-
i Rosa Sánchez de Garcés. Rosa To-
L de Ig*leS!a, esposa del compañero 
(yare de la Iglesia y hu hija Rosita. 
ia Guanche de G. Calzarilla, madre 
santísima de nuestro querido com-
pero Jesús Calzarilla, redactor de 
í» Discusión". Rosa Merino de Sán-
ẑ Quirós. Rosa Martín de Armas, 
tea Blanca ae Cárdenas de Castro, 
¡¡a Wilson do Runcken; Rosa Códi-
c e Montalvo; Rosita Herrera de'̂ 11210- ^ circunstancia de tratarse de 
un espectáculo al aire libre y el espe-
cial cuidado que sus propietarios han 
puesto para lograr que sea el punto 
predilecto de reunión de las familias 
rado; Rosa Indlán de Guas; Rosa 
¡ñizález viuda de Coffigny. Rosita 
jfonso de Beale. Rosita Ajuria de 
Unco Herrera. Rosa Padrón de Suá-
Señoritas: 
Rosita de los Reyes, que recibirá 
tr la noche a sus ami3tades en su re-
Uencia de la Víbora, 
Rosita Cadacal. Rosita Jorrín. Ro-
a Urbizu. Rosita Rodríguez Feo. 
del Vedado, que encontrarán allí se-
lecto repertorio cinematográfico, y 
excelente música, hace que se espere 
la inauguración como un interesante 
acontecimiento social. 
Las películas elegidas para el es-
treno del nuevo Cine son "La Aldea 
de San Lorenzo" y "El Puente Fatal", 
¡oslta Dihigo. Rosita Hernández Ms- selecciones de la cinematografía 
Rosa Recales. Cuca Cardovés. Ro-
; Gastón. Rosita Urda. Rosita Ai-
Jí Rosita Artigas y Ravelo. Rosita 
jy y León. Rosa Seiglie. 
Rosa María Mendizábal y Losada. 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres. 
losa Morales. Rosita O'Farrill. Rosi-
Agramont». Rosa Martínez Ortiz. 
«lia Martell. Rosita Vidal. Rosita 
'errán. Rosa do Armas. Rosa Edel-
uin. Rosa Prendes. 
iFelicidades! 
Petición de mano. 
Dice el cronista de "El Mundo": 
f 
"Esta vez s<.< trata de una petición 
mano: la de una señorita tan deli-
a y bella, tan hermosa y gentil co-
o Emelina Misa, para el simpático y 
moderna. 
A petición de numerosas familias 
de la elegante barriada del Vedado, 
se repite esta nodhe en el teatro 
"Olimpic' la preciosa y moral película 
"Traficantes en Carne Humana", que 
en su prime i-a exhibición obtuvo un 
magnífico éxito. 
Para el dia 2 del entrante mes se 
desarrollará la colosal cinta "Los 
Bandidos de las Tinieblas", editada 
por la casa Pascualy. Esta película 
tiene un argumento sensacional. 
H. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿ A q u é d a m o s hoy l a p r e f e r e n c i a ? 
man L ^ S t ^ ^ ^ * * ' * * * * * * * ^ EtiMad Pennanente, la recia-
« A B & O S ra^OOBlT^ dÍStÍJ,8*da ClÍente,a deI snrtid0 ^ 
dnddtoL^?108 }l0t*leS y C 1,848 de a < ~ por caBtidadeS( ofrecemos r6. 
SABANAS de algfodón desde 65 centavos hasta $1 25. ^ 2 00. Por d00611^ desde $7.00 hasta 
C o n d e b t ^ S e ™ ¿ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ha^a $17.00. 
cios E S ^ E C ^ I s 0 1 1 HIL0' ^ a Inan0' deSde $1-75 ha£ta $4 00 ^ POT pre-
E n FUNDAS, COJINES, A L M O H A D O N E S . . . haciendo jueffo con las calidades teñe-
mos desde lo sencillo hasta lo deslumbrantemente fa^tno^ calidades, teñe-
¿Y en J U E G O S BORDADOS? Omitimos, por imposible, su descripción. 
T O A L L A S en todos los tamaños, variado surtido; felpa, granito, adamascado... 
B A T A S Y SABANAS para baño, grandes y chicas. 
SOBRECAMAS de piqué o de encaje, muy lujosas. 
CORTINAS de punto sprit y visillos. 
COLCHONETAS en gran variedad de calidades y tamaños. 
Todo ello, tan sucintamente enumerado, lo encontrará usted en el 
D e p a r l a m e n t o - P a s a j e a S a o Migue l , de 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Hno. y Cía. GALIANO y San Rafael 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S O R E L O J 
S I E S T ¿ E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O S 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 68 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C 3664 alt ín 9 ai lt i i 
W E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— Compañía dramáti-
ca. "El brazo de hierro" y "El Rey 
de los ladrones." 
PATRET.— "De quién es la cul-
pa," "WiHard Jhonson" y la zarzue-
la "Los Guapos." 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "Flor de 
Thé." "El niño perdido" y "Líos del 
solar." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "Los galeo-
tes." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
POR LOS CINES 
.GALATHEA.— "El club da lof 
coleccionistas" y el grandioso estre 
no "La esposa del héroe." 
NUEVA INGLATERRA.— Hoy, co-
mo de costumbre, escogida función^ 
grandes y sensacionales estrenoŝ  
LARA.— "Leda enamorada^ y "La/ 
| pildoras del amor." 
PRADO.— "La heredera" y 
máscara de la muerte." "L3 
ter que se va hacia los países dí^a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
D 0 
R O S I T A 
S I T I E N E F I E S -
T A E S T A N O C H E 
ENCARGUE lo que NECESITE A 
IA FLOR CUBANA, 
0AL1AN0 Y SAN JOSE, 
T E L E F . A - 4 2 84 . 
29 c l a s e s d i a n a s 
B ( U Í i fVV^ de h e l a d o s , se los 
s i r v e n en seguida 
M a ñ a n a 3 1 - S A N R A M O N 
I NO OLVIDE ENCARGAR SU OBSEQUIO CON TIEMPO. 
C 3868 lt-30 
tocautados de baber nac ido , porque tomamos 
G R A N N O V E D A D 
S E C R E T O D E A M O R 
^10 v^rnu^10":- P^1080 abanico con paisaje de seda, pintado a 
Ha Ueldo la ^ y patrones de celuloide. - primera remesa de estos preciosos abanico» en 
nos para señoras y ninas. Gran variedad de colores. dos 
U Filipinas", de Chang Sien Buy 
f s a n R a f a e l , N o . 9 . - T e ! é f o n o A - 3 7 8 4 = 
C 8803 Alt ld-22 6t.24 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
En la sala del pequeño trono me 
deja Monseñor Caccia, el Maestro in-
terino de Cámara, solo con mis im-
presiones. Son éstas raras y fuerUs. 
Todo aquel ajnbiente que millones de 
almas y millares de siglos han ve-
nido formando, lo conquista a uno y 
lo doblega. La conmoción penetra en 
el alma, aquel silencio invita a re-
zar la oración que m tiene palabras, 
que es comunión directa de espírkua, 
y el cuerpo está todo frío, como de-
lante de un inmenso y no compren-
sible hecho, como delante a un vela-
men trás del cual estuvieran la vida 
y la muerte. 
Así sentí mis nervios tenderse y 
temblar la mañana que vi un fjérti-
to marchar contra otro en busca de 
la victoria y de la muerte. 
La religión cristiana tiene en Tfo-
ma cimientos tales y tales edificios 
que el alma se siente conquistada, 
anonadada delante de aquellos mi-
lagros de la religión y del genio. 
Y cuando el Papa entra, pequeño 
y blanco, bendiciendo con la mano y 
mirando con una sonrisa que norma-
liza la mueca que el cansancio ha 
esculpido en. su rostro, la rodilla se 
doblega y la boca se tiende al beso 
del anillo, religiosamente. 
"Santidad, murmuro levatntando ro 
dilla J voz, represento a uno de los 
diarios más antiguos de América..." 
"Malo, malo, malo, dice con enér-
gica voz el blanco y pequeño repre-
sentante del Dios cristiano, al que 
los periodistas indiscretos han moles-
tado en estos últimos, aciagos tiem-
pos, pero la evangélica sonrisa, triste 
como manifestación de un alma buena 
amargada por dolores sin fin, no des-
aparece del labio. 
"Conocemos al periódico y a su 
Director, nos hablaron de aquel en 
Madrid, de este nos habló en Italia, 
Monseñor Sbarretti, que estuvo en Cu-
ba hace años, le darán a usted para él 
un retrato con autógrafo, llevéselo ¡ 
juntannente con nuestra bendición... 
Es bueno sembrar en los pueblos pa-
labras de f e... y no nos disgusta la | 
prensa, cuando sabe ser misionera del 
bien... 
"En Cuba tenemos a un amigo de 
la Universidad, el Conde Massiglia 
que i '.lí es Ministro de Italia» " 
A José Juan Cadenas, , que antes 
que yo vló al Papa, dijo éste que en 
Madric, donde había estado como Se-
cretario de Rampolla, los conocidos 
debían de haber exclamado al saber 
su elección al pontificado: "Cuanto 
camino ha hecho este chico..." Re-
pito la frase refiriéndome a los anti-
guos compañeros de estudios que píen 
san reunir en un álbum las firmas de 
todos los que se doctorairon en dere-
cho el mismo año que Benedicto XV 
y el Papa acentúa su sonrisa. Me 
confirma luego la noticia del nombra-
miento de Monseñor Guerra para Ar-
zobispo de Santiago y agrega que es 
un regalo para lai Diócesis de Cuba 
el envío del que fué Secretario de 
Monseñor Cafiero, el santo apóstol de 
las misiones salesianas. 
E l ceremonial exige que a los Re-
yes y al Papa no se le dirijam pre-
guntas, pero los periodistas sabemos 
que nuestros atrevimientos nos son 
perdonados y hablo de México. 
Una sola palabra sale de los labios 
del que Üeva el nombre del Cardenal 
Lambeitini, el P̂ ipa genial que tuyo 
vida t-erena y espíritu tranquilo, sin 
que la magia del adjetivo hecho nom-
bre y símholo, haya valido a éste su 
sucesor, en la diócesis de Bolonia an-
tes y en la Cátedra de San Pedro, 
después, para salvar su pontificado de 
los horrores de a guerra. Horri-
ble " 
Y la sonrisa desaparece. Nada más. 
Entra Monseñor Caccia, unos guar-
dias nobles de uniformes, dos gen-
darmes. . . esperan al Papa en la sala 
del Trono unos peregrinos de Fran-
cia, v Benedicto XV bendice al repor-
pa/í, para ir a confortar con su pala-
bra a los hombres cuya patria sangra 
y humea... 
Al salir, el candor del traje papal 
dominaba en mi retina impresionada 
por la majestad del hombre, sobre los 
violentos tonos rojos de las exterio-
sidades vaticanas. 
Así pueda en el mundo la palabra 
de paz, del pastor de hombres ven-
cer la triste, vergonzosa yisión roja 
de la guerra destructora,'̂  
Fray LOBO. 
A b a n i c o d e m o d a 
El de la temporada es el abanico 
"Mensaje de Paz." Su paisaje, pinta-
do en finísima seda, es de un simbo-
lismo de actualidad. Su varillaje, de 
caña brava. Su cierre, suavísimo. 
Se vende en todas partes. Se vé 
en playas, paseos, salones, etc. 
flBll5TlC45 
MARTI.—"La niña <le 'os besos," 
"El irultanrlco' y "La. macarena." 
COLON".— "La moza de muías," 
"Las estrellas" y "El barquillero." 
TEATRO OLTMPIC.— (Línea v B. 
Vedado.) Hoy, función corrida. "Tra-
ficantes en carne humana." 
MONTE CARLO.— El cine máí 
cómodo, más fresco y ventilado d« 
la Habana. Estrenos diarios. 
FORNOS.— "rFaz, oh Dios mío!1* 
y "Al fin solos." 
MAXIM.— Varias películas cómi-
cas para los niños, "El Rehén" o 'El 
prisionero," "Duplicidad de un mari-
do' y "El Ordenanza." 
P E R F U M E C £ MüiDft 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
E n c o n t r a r á n Ustedes comprando en 
" L A A B E J A C U B A N A ' 
Reino, 15, a l lado de la Botica (<La Reina". Te l . A - 4 3 8 5 
L a c a s a q u e r e c i b e l a s ricas p a s t a s 
i t a l i a n a s , q u e s o s y o t r o s p r o d u c t o s 
c o n c e r n i e n t e s a l a c o n f e c c i ó n d e 
m a c a r r o n e s . 
H a g a n s u R A N C H O e s t e m e s e n 
L A A B E J A C U B A N A " 
EKTIEI1IÍD 
A las ocho y media de esta mañana 
se efectuó el entierro del que en vida 
fué nuestro respetable amigo el Ex-
celentísimo señor don Francisco Ro-
mero, Conde de Casa Romero y Mar-
qués de Villavicencio y de Jura Real. 
Gran número de personas de la me-
jor sociedad habanera acudió a testi-
moniar su afecto y sentimiento a los 
familiares del ilustre prócer, acompa-
ñando sus restos hasta el lugar del 
eterno descanso. 
Con cruz alzada fué acompañado el 
cadáver hasta la capilla central del 
Cementerio, donde se cantó un solem-
ne responso y otro ante el panteón 
de los Condes de Casa Romero. 
Nuestro distinguido amigo don Fe-
lipe Romero, hijo del extinto, despi-
dió el duelo. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del que en vida fué perfecto caba-
llero y ciudadano sin tacha y reciban 
sus hijos y demás familiares nuestro 
sentido pésame. 
Andarán c ó m o d o s y frescos 
Sus niños, señora, andarán cómo-
dos y frescos, si les compra la re-
pita en "La Glorieta Cubana," San 
Rafael 31. Esta casa tiene mamelu-
cos y vestiditos, estilo "Scout," ¡a 
peso! Las blusas, blancas; las sayi-
tas y pantaloncitos, Kaki, azul, ro-
sa o marino. ¡Para todas las eda-
des! 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anúnciese en el "DL4RIO 
DE LA MARINA" 
S a n t a R o s a , h o y 
Como es hoy el santo de Santa Ro-
sa, hay que felicitar a Rosita y ob-
sequiarla con algo bueno, por ejem-1 
pío, con tartas, montenevados, cro-
cantes, etc., de "La Flor Cubana," 
Galiano y San José. 
Esta casa hace los obsequios más 
artísticos y sabrosos. 
LA ZARZUELA 
SIN REPARO. 
Saldamos todos los Sombreros 3 
Flores, y cuidado que hay preciosi-
dades. 
Neptuno y Campanario. 
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
L«a el libro Tara las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado HSS.-Habana. 
donde encontrará víveres frescos a 
los precios más económicos 
C 38S-* St-80 
R O P A . R O P A . R O P A 
N E G O C I O 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l Volcán, de Pinar del Rio, Martí 72, que per-
tenecieron al señor don José Pulido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el dia 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado, las cuales se abrirán a las dos de la tarde de dicho día en 
T e n i e n t e R e y , 2 1 , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
C 3 2d-29 7t-27 
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p o r a P á r v u l o s y iM i ñ o s 
t^"Castoria es un substituto inofensivo creí Elixir Paregórico, Cor. 
Oíales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
lina, ni nirguna otra substancia narcótica. Destruye las Liombnces y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Ii^tómago y loa 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. K a la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madree. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M r ¿ r ^ ~ ~ ~ - — — — — — — 
V i d a O b r e r a 
LAS OBRERAS EN LA POLAR 
En los jardines de "La Polar" se 
celebró ayer la matinee organizada 
por el Círculo Obrero de la Habana 
para recabar fondos a beneficio del 
Tesoro social. 
La Directiva en pleno desempeñó 
las comisiones de entrada, de orden, 
etc., atendiendo todas las solicitudes, 
obsequiando a los concurrentes con 
la cerveza "Polar", obsequio de la 
Compañía, que además cedió gratis 
sus jardines. 
E l señor Juan Partagás, Adminis-
trador de la fábrica de chocolates 
"Baguer", Presidente de Honor del 
Círculo Obrero, nos informó de los 
proyectos que esta institución se pro-
pone llevar a cabo para continuar 
amparando a sus asociados en casos 
de enfermedad o falta de trabajo, 
por medio de donativos en metálico. 
Figura entre dichos proyectos el 
nombramiento de comités en todos 
" W a t e r l o o " 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
los ejemplares de la edición segunda 
de e.ste magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Keal. 
E l trascendental episodio napoleó-
rdco a que el libro se refiere, hálla-
ee descripto de un modo concienzu-
io, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
rías de la República, y en la Admi-
tiústración y las Agencias del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
A L P A R G A T A S = = 
f C O N R E B O R D E 
V 1 V 
TELF. IS} C P I H437 
A G U L L O 
los barrios de la ciudad, con el fin de 
extender su radio de acción. 
La concurrencia fué bastante nu-
merosa, si se tiene en cuenta que a 
la hora más propicia la tarde presen-
taba mal aspecto. 
Se cumplió el programa acordado 
por la Directiva. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Resultado de las colectas hechas 
en los talleres en la semana que ter-
minó el día 29 de Agosto: 
La Madama, $4.50 plata española. 
La Antilla Cubana, $3.58 plata es-
pañola. 
Por Larrañaga, $2.28 moneda ofi-
cial. 
E l Aguila de Oro, $1.80 moneda 
oficial y $1.25 plata española. 
Fonseca Castañeda, 86 centavos 
moneda oficial y 20 centavos plata 
española. 
Romeo y Julieta, $2.20 moneda 
oficial y $1.42 plata española. 
Henry Clay, $2.40 moneda oficial 
y 83 centavos plata española. 
Partagás, $5.45 moneda oficial y 
70 centavos plata española. 
H. Upmann (Calabazar), $1.90 
moneda oficial y $2.21 plata espa-
ñola. 
Cruz Roja (Marianao), $1.75 mo-
neda oficial y $1.59 plata española. 
Despalillo de Cuesta y Rey, $2.-67 
plata española. 
Idem de Soto y Ca., $1.44 plata 
española. 
Idem de Parra, $2.06 plata espa-
ñola. 
Escogida de Monte 142, $1.03 mo-
neda oficial y $1.17 plata española. 
Despalillo de Prado 125, $2.46 pla-
ta española. 
UNA JUNTA 
Hoy celebrará sesión el Ejecutivo 
a el Comité Central. 
C. Alvarez. 
r ̂  * * j r j r w / r j r * n r - f & * * r * w j r a 
F . M E S A 
Anuadoc en perió-
dicos y revistas. D L 
bujos y grabado» 
modernos. E C O N O M I A pcadíiva a? 
toe anunciantes.— C U B A 66,— \ 
Teléfono A-4937. 
OS CENTAVOS 
^ Q Ü E N O S E M A L G A S -
T A N F O K M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que a&orra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A T S -
L A D E C U B ^ . abre C U E N T A S ie 
A H O R R O S êsde U N P E S O en ade. 
lante y paga el T R E S P O R C Í E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S SB 
L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E Í M P O 
S U D I N E R O 
I 
3 . 
G M I i arumatica de u f e 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= = E N L A R E P U B L I C A ' 
M I C H A E L S E N k P R A S S E 
T e l é f o n o 1 - 1 6 9 4 . - fltapía, 1 8 . - i l o b a n a 
í ü ü ! 
L a A s o c i a c i ó n 
e l S a l ó n 
Este lugar es otro rincón primoro-
so de los bellos jardines de la in-
comparaihle Tropical; también la ge-
nerosa empresa los pone a la dispo-
sición de toda sociedad culta que lo 
solicite para celebrar una fiesta bu-
lAicicsa y galana, aristocrática y flo-
rida; también se oculta cabe las som-
bras frescas de arbolónos milenarios; 
también le otorgan sus besos de ro-
cío millares de flores; también le rin-
de sus cantares donosos 1̂ río al pa-
sar por allá abajo; también le dicen 
las brisas no sé qué cosas de mistG. 
rio; también los cisnes blancos, que 
suben río arriba le rinden el home-
naje de su aleteo cuando sonríe el 
nuevo sol. Allí, en aquel palacio de 
encanto, celebraron su primera fies, 
ta los jóvenes y los "vieyos", todos 
los que suspiran y lloran por Villa-
legre, todos los que veneran a la bue-
na "Virgen de la Luz, guía de los cie-
gos. 
Ibamos para San Agustín el de 
Avilés; la cuádriga que tiraba por 
la jardinera cascabelera parecía que-
rer dislocarse sin duda porque olía 
el término de la jornada. Dentro iban 
los cuatro estudiantes; una guitarra, 
de alma gitana, trinaba aires "jon-
dos" de Andalucía le gentil y una 
voz sonora, soñera y sentimental, trá-
gica y tierna, craducía los trinos, can-
tando una malagueña dolorosa, más 
cruel qup el desengaño horrible de un 
gran amor. Y cantando pasamos a 
Villalegre sin verla, sin admirarla, 
sin sailudarla como debíamos a sus 
primores, sin descubirirnos ante la 
Virgen de la Luz, guía de los pobre-
citos ciegos. 
En Avilés una noche de vino, de 
alegría, de juventud y de amor. Y con 
el orto, canninito de Oviedo, mi pue-
blo querido. Tornamos a pasar ror 
la villa^alegre. E l cronista tampoco 
la vió al pasar; pero la soñó. En lo 
alto de la pendientes la villa pri-
morosa, rodeada de campos rientes 
de verdura, blancas las ^asas resal-
tando en eJ oro del sol; una aldeana 
cantaba y camino del altozano, los 
ciegos, apoyaics en sus boi'dones, su-
bían la cuesta implorando luz, luz, 
luz, a la buena virgen que les espe-
raba sonriendo toda su gracia. Así 
soñé yo a Villalegre y así debe ser; 
si así no fuera que los villalegrinos 
y la buena virgen rae lo perdonen. 
Y la primera fiesta de los villa-
legrinos queridos no pudo ser más 
bulliciosa ni más galana, ni más fio- i 
rida y aristocrática, ni más asturia-
na tampoco. La llegada de los rome-
ros al Ensueño fué tan solemne como 
los modernos cortejos: los romeros 
llegaban cantando; con los romeros 
iban unas mujeres alucinantes de gra 
cia, de hermosura, de donaire, las 
cuales fueron obsequiadas con ramos 
de ñores e invitadas a bailar el pri-
mer danzón que las flautas entona-
ban. La tertulia se hizo encantadora. 
Y tras la amalble tertulia se celebro 
el gran banquete y la mesa ofrecía 
un aspecto interesante. He aquí su 
menú: 
Aperitivo: Vermouth. 
Entremés: Jamón, Mortadela, Sal-
chichón y Aceitunas. 
Paella, Ensalada, Pargo al horno. 
Lomo de puerco. 
Postres: Peras y ciruelas. 
Mamtecado. 
Vino Rloja y Sidra Cima. 
Y fué alegrísimo el yantar. A su 
final brindó el distinguido Presiden-
te, leyendo este elocuente discurso: 
Cuando hace todavía unos diez 
meses se reunían en el Centro As-
turiano diez y ocho o veinte indlvl-
duos con el propósito de fundar la 
Asociación Villalegrina, fueron mu-
chos los que entonces opinaron que 
la naciente Sociedad arasti-ana una 
vida lánguida y dejaría de existir 
poco después por falta de elementos 
que le dieran esa vitalidad que todas 
dais agrupaciones necesitan para 
echar profundas raíces y llenar cum-
plidamente los propósitos de aquellos 
que acometen la obra de constituir-
las Que los hechos han venido a de-
mostrar lo equivocados que estaban 
todos los que Pasaron de eaU ma. 
nena y que la Asociación Villalegri-
na ha logrado ponerse en tan poco 
tiempo a la altura de tooas sus simi-
lares de este país, lo ^ y e e t r a ;de 
una manen, bien ostensible la selecta 
y numerosa concurrencia que me es-
cucha; lo demuestran aquí todas las 
bellas y elegantes damas que con su , 
vistosa presencia han venido a ofre 
« r a (»U romería el realce de sus | 
encantos; lo demuestra bien clara-• 
mente todas las lindas y espintua es 
damitas que hoy alegran ijues ra 
vista y a cuyos pies deshojemos las 
flores de nuestra admiración; lo de-
muestran, por fin de manera indubi-
table, todos los cultos y distinguidos 
caballeros, todos los entusiastas y 
amables jóvenes que desde los pnme-
V i l l a l e g r i n a e n 
E n s u e ñ o 
ros momentos acogieron con extre-
mada benevolencia nuestra idea J 
han sabido daríe el calor que nece 
sitaba para llevarla felizmente a II 
práctica. 
Servirá, pues, esta fiesta para de-
mostrar a todos él grado de prospe-
ridad que hoy presenta la Asociación 
Villalegrina, y servirá también a no 
dudarlo, para estrechar más los la-
zos de unión que deben existir entre 
todos los naturales de nuestro pue-
blo. 
¡Ojalá que estas fiestas pudieran 
celebrarse con frecuencia! ¡Ojalá que 
en este mismo sitio pediéramos men-
sualmente congregamos para llevar 
a cabo actos tan simpáticos como el 
que hoy nos permite estar entre tai 
escogida concurrencia! Tal vez no sej 
ésta una utopía; tal vez no sea estn, 
fiesta más que el preámbulo de otra.! 
que se organicen por la Sociedad y 
en las cuales se obtenga un éxito tan 
grandioso como el que tan gustosa-
mente hoy vemos. De vosotros, los 
concurrentes a esta romería, depen-
de; y depende también de todos los 
compatriotas que figuran en nuestra 
Sociedad y que por una u otra causa 
no hayan podido venir a honrarnos 
con su presencia; y depende muy es-
pecialmente también de todos los que 
hasta la fecha no han querido ayu-
darnos en nuestra labor y se mantie-
nen injustamente alejados de nos-
otros. 
Mientras tanto, debemos brindar 
por la felicidad de todos ios presen-
tes, debemos brindar por la felicidad 
de todos los simpatizadores de la 
Asociación Villalegrina que no han 
podido compartir hoy con nosotros 
nuestro gozo; debemos brindar por la 
prosperidad de nuestro pueblo, por la 
prosperidad de aquel querido pedazo 
de tierra en que nuestros ojos se 
abrieron a la luz primera y que 
constituye para nosotros el mayor 
ideal de nuestras vidas; debemos 
brindar, en fin, de una manera es-
pecial por la prosperidad de esta tie-
rra adorable en que vivimos y a la 
que nos unen tan grandes y since-
ros afectos. 
Grandes y prolongados aplausos. 
Un rotundo viva a Villalegre. Luego 
ee anunció que se iba a verificar 
una recolecta para destinarla a la 
construción de un lavadero para las 
mujeres pobres d̂e Villalegre. 
Y acto seguido dos encantadoras 
niñas, Dulce J/íaría Paz y Estreli-
ta Suárez recorrieron una por una 
las mesas, recibiendo el óbolo de los 
comensales a cambio de una flor. 
Y fueron muchas las flores y mu-
chos los ^esos y grandes los elogios 
para las lindísimas niñas. "Les mu-
yeres" llorarán de alegría cuando lo 
reciban. 
Las flautas repitieron su sonata 
amena y la juventud se fué al baile. 
He aquí los dulces nombres de las 
damas y las damitas que hicieron del 
baile un paraíso. Las señoras: Ma-
R A B E L L 
C R E O S O T A D n 
E l que suscribe, Dr. en 
don. Jefe de Clínica 
•'Reina Mercedes," 
Medlc ln» y Clruqla ^ • 
de la F a e n a d . J 
tor 
brillantes 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, y en vex 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles «1 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
SDl un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan> 
ca crema Uera oculta la med*-
cLoa que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
CERTIFICA: que la Emuls ión Creosotan 
Rabel! es una preparac ión con la que h ^ ^ 




51 •os an 
E N R I Q U E FORTUf, V a l u 
' lugí"-
Me complace celebrar, por lo mucho on 50 pc'g,i 
Emuls ión Creosotadn del doctor Rabel! v i TalV E1 P 
•era UU 
— — — wi ius  en
enfermedades crónicas del aoarato respiráteTi 
flor Rabel l puede estar orgulloso por haw!?0' 81 ^ 
de un producto que compite ventajosamenr ^ 
similares. coa 
DR. 
rado que r e ú n e candlciones exceDcior.í;|es oa fP) 
tzmlento ds la tuberculosis pulmonar, de la h ^ 
crónica y del escrofulismo en geueral- en to(iPOn<",i* 'i 
padeolmi.cntos — L. Creosota particulám^VT05 ís,-o 
D r , 
una acción curativa, cierta e innegable. ^ 1. 
Dr. V. DE LA GUARDIA ^n 
K rieres 
El médico fracasa muchas veces en KTW * biaron 
por derolTer la salud a sus enfermos a caû a d ^ ^r, 
ner a su disposición un medicamento que not* ] ; 
fielmente a la indicación; así es que cuando aprClrU 
su práctica una substancia, que por su pureza Ü* 8 
preparación se presta a ea.isfacer sus deseos f ^ • 
vecha constantemente y logra popularizarla ^ ni(,z 
tíola en el pueblo. ûndUn trabr 
LA EMULSION . e RABELL pertenece a es . . J ' ' k 
paraclones que *e han vulgarizado por sus éxlt^JJj por «'i 
Ofrécela mejor garantía por su estabilidad • 1 
nue 
arai 
una conato M̂ va c 
és tí 
eficacia de su acción. * 7 ^ 1| 
En el Dispensario "La Caridad" es la on» m.*« 
sultados nos ha dado... ™ejor «1 
Nuestro testimonio es producto ds 
observación y por esíe motivo no queremos nordw 
oportuoidad de demostrar la eficacia del prepaSdo 1 
-PIN. DR. M A N U E L D E L ! 
"No tengo Inconveniente en manifestar qua he 
do la E m u l a l ó n Creosotada del doctor Rabell, y qu , 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de* 
clase, del jafs o extranjera, ca4a vez que está indi«u 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstlt^ 
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en caprulas y la 
8ióa es Inalterable." 
D r . P. G r a n 
DR. C . D E S V E R N I N E . 
Certifico que en laft afecciones del aparato reaplrv 
torio he usado, con k» mejores resultados, especltL 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Cnsosotad* 
doctor Rabel I. H*h<*aa, xu de Enero. 
F E D E R I C O Q R A M f i a « t e M . 
ría Ncdar de Iglesias, Claudia Mora-
iejo de Alvarez, Julia Pérez de Gar-
cía, Clemencia Rodríguez de Solís, 
Juana Rey de Pazos, Angela Seoane 
de Viña, María Fernánaez de Díaz, 
de Florencio Alvarez, Magdalena Ba-
sora de Martínez, Mercedes Castillo 
de Gasseit, Elena Carvajal de Aran-
guren. 
Y las señoritas: Telva Martínez, 
Baubina Martínez, Angela Martínez, 
Olvido González, Concepción Aíva-
nez, María. Armada, Amparo Armada, 
Nieves Nodar, Lorenza M. Moralejo, 
Rosario Betana, Melania Menéndez, 
Iso'iina Pazos Rey, María Teresa 
Seoane, Dulce Mana Seoane, Estrella 
Mana Seoane, Dolores Gasset, Ar-
maiKla Martínez y Borja rievia. 
Ii-iunlaron los de Vmalegre como 
lo merece su entusiasmo, su amor a 
Asturias y su cariño a la "villina" 
y a su Virgen de la Luz. 
Y ponemos punto con un aplauso 
y una cariñosa íelicitación para los 
organizadores de esta fiesta saturada 
de intenso asturianismo, señores: 
Ramón Gutiérrez Pérez, Rulmo Vi-
gh, Cesar García Üvies, Pedro Arve-
sú, Enrique Cobo y Fermín Alvarez 
García. 
"ühaohos": sea enhorabuena. 




" E L FIGARO" 1 
Bajo una bella portada ^ de Sal-| 
cines llega a nosotros el último nú-
mero de la prestigiosa revista, el 
cual nos parece uno de los más inte-
resantes que se han publicado. En la¡ 
primera página un magnífico retra-1 
to de la respetable señora Charito| 
Menocal , cuya muerte ha sido tan i 
sentida, Y luego, un conceptuoso ar-| 
tículo de Carricarte sobre Matices de 
la tiranía; un estudio del notable es-i 
critor eraatí . .ano Alejandro Andra-: 
de Coello sobre el libro "Anforas" del 
Max Henríquez Ureña, un espléndi-
do retrato al lápiz del ilustre Ma-
nuel Sanguily por el artista Sán-
chez Araujo, al que acompañan unas 
buriladas líneas del Conde Kostia; 
un hermoso dibujo de Salcines, a dos 
colores, que ilustra unas considera-
ciones sobre La resurrección de la 
danza de Julián Sorel, pseudónimo 
de un distinguido escritor. Uno de 
los mejores corresponsales de "El 
Fígaro"^ Ventura García Calderón, 
escribe sobre un notable dibujante es-
pañol, Luis Jou, y a sus frases acom-
uañan magníficas reproducciones que 
dan la ilusión perfecta de los dibu-
jos originales. Francois G. de Cis-
neros escribe sobro Chaplin, un co-
nocidísimo actor de películas, de mo-
do Ingenioso e interesante; y Choni-
queur firma otro articulo sobre el re-
clutamiento en Inglaterra, abundan-
temente ilustrado. Compitan este 
número la regocijada Charla de Fran-
co; prosas de Jacinto López; versos 
de Carlos Borges; la crónica, donde 
aparece el retrato del señor Emilio 
Coya, Alcalde de Santa Clara, recien-
temente fallecido, la crónica social 
de provincias, el primero de los ar-
tículos que desde San Francisco en-
vía el doctor Enrique Barnet, sobre 
sus impresiones de viaje; una pieza 
de música del gran pianista Ponce, 
Plenilunio, y un artículo interesantí-
simo para las lectoras de la bella 
publicación, sobre la educación feme-
nina, según las nuevas ideas, poi 
Ariana, nombre que oculta a la curto 











Felicitamos a "El Fígaro" por ef 
te número, que por su interés, 
variedad, sus bellas notas litera ^ 
y artísticas, y su admirable presen-
tación, lo reafirma una vez más eJ 
el puesto de honor ertre las revistf 
cubanas. 1 
Flor-IJuina-Fte 
El mejor aperi t ivo de Jerez 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San L á z a r o , 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e í x 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
PREPARADA 
8 con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N s m á s f i n a s : : ^ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfíüELO. 
De venta i DROGUERIA J O H M , Obispo. 30, esqnlna 8 Agolar. 
F O L L E T I N 1 0 0 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
¿ A V I E . C D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas París," librería del 
fceñor José AlbeJa. Belascoaín. 32-B). 
No se equivocaba Felipe de Garen. 
nes: Julián Vandeme esperaba la oca-
Bión con calma y paciencia. 
Los campesinas de Mortfontaine, 
el dirigirse temprano al trabajo el lu-
nes, habían observado una novedad 
«n el pabellón df l señor Lolseau. Las 
ventanas estaban abiertas y descorri-
das las persianas, y un hombre, pin-
tor a juzgar por las trazas, lavaba 
las maderas, sil duda para pintar, 
las a continuación. 
Hombres y irujeres se detenían de-
lante del pabellón. 
Los primeros escuchaban con la 
boca abierta, y las mujeres, no con-
tentas con escuchar, miraban al can-
tor con ciert* comiplacencla. Muchas 
veces tenía necesidad de interrumpir 
su canto para contestar a estas o pa-
recidas precintas: 
—¿Conqu'; revoca su casa el señor 
de Loiseau? ¿Piensa acaso alqui-
larla ? . . . ¿ I'iensa venderla ? . . . ¿ Vol-
verá por aquí ? . . . ¿ Sabe que le echa-
mes de meaos L etc. 
Julián contestaba lo que se le ocu-
¡m'a, sin dejar por eso de limpiar las 
puertas, aunque sin darse mucha pri-
sa; porque tenía necesidad de que el 
trabajo durara algún ttempo. 
Cuando pasaba la dligencia que 
venía del tren en dirección de Survil. 
ilers, J'ilián interrumpía su trabajo, 
se asomaba a la ventana y se ponía 
a mirar, hasta que seguro de que no 
venía -juien él buscaba, volvía nueva-
mente a su trabajo. 
E l conductor le llamaba al pasar y 
le daba los buenos días. 
Desde el día en que había Llegado 
Jull/in, almorzaba y comía en la po-
sada de Juan Santago, en compañía 
del conductor, a una hora fija, mar-
cíhándose por la noche a su casa, muy 
temprano. 
Estaba constantemente en acecho, 
sin perder de vista la avenida que con-
ducía a la casa del doctor Gilberto. 
Hacía tres días que estaba instalado 
en el pabellón, y aun no había visto 
persona viviente en aquella casa. 
Interiormente se alegraba de ello, 
porque no le inspiraba muoha con. 
fianza el doctor, y menos todavía sus 
perros, cuyas mañas conocía. 
E l día en que volvemos a encon-
trarle, es decir, en el momento en qim 
Felipe de Garennes llegaba a Bry-
sur?CMarne llamado por el telegrama 
urgente de su madre, Julián acababa 
de almorzar, y con los pinceles en 
la mano, se había instalada en su 
observatorio. 
Cantaba para distraerse, según 
costumbre, cuando sonaron en sus 
oidos loa ladridos do Agrá y Nella. 
Los ladridos le obligaron a volver la 
cabeza hacia la avenida, y vió a los 
dos perfos saltando de una manera 
tal, que demostraban bien a las cla-
ras una loca alegría. 
Gilberto iba detrás de ellos con ei 
látigo en la mano. 
—¡Oh! Julián—Aquí tenemos al 
endiablado doctor.. .Va a pasar por 
aquí.. . ¿Me ocultaré... ?No; no es 
prudente. 
Y a voz en cuello entonó la can-
ción del "Amante de Amanda". 
Los perro^ caminaban bastante de-
lante de su amo, jugando, ladrando, 
y dando grandes saltos. 
Distarían cien metros de su amo y 
unos cincuenta del pabellón, cuando 
quedaron como clavados en el sue-
lo, altas las cabezas, rígidos los ra-
bos, enseñando sus afilados colmillos 
y gruñendo. 
E l doctor tuvo que llamarlos, por-
que los perros permanecían en acti-
tud hostil. 
—¡Aquí!—gritó Gilberto no pu-
diendo explicarse lo que pasaba. 
Julián seguía cantando. 
Al cabo de unos segundos, los le-
breles se pusieron a ladrar de una 
manera formidable y dieron un salto 
como si quisieran escalar la ventana 
del pabellón. 
Valdame se volvió diciendo con 
voz ruda: Chucho!—y después en voz 
baja dijo: 
—'Estos malditos animales me han 
olfateado. 
Ganas le vinieron de cerrar la ven-
tana; pero el temor de hacerse sos-
xve-cibosQ ta contuvo. 
Los perros seguían ladrando con 
doble furia, a pesar de que ©1 doctor 
les castigaba con el látigo. 
Vandame, al ver que éstos se apro-
ximaba, tuvo buen cuidado de man-
charse la cara con algunas gotas de 
pintura que le dejaron completamen-
te desconocido, y se valvió lleno de 
confianza. 
—¿Por qué me ladran a?' esos pe-
rros?—pregunté fingiendo la voz y 
enseñando su cara completamente mu-
dada. 
—La cosa más insignificante les 
llama la atención y los inquieta—con-
testó el doctor.—Como esta casa es-
taba cerrada desde hace mucho tiem-
po, y han visto las ventaijas abiertas 
y a usted en ellas, se han extrañado. 
—¡Ah! ¿Tanto ruido por eso?--
exclamó Vandame.—La verdad es quo 
sus perros son medianamente escan-
dalosos . . . 
—¿Van a habitar otra vez el pa-
bellón ?—preguntó Gilberto. 
—No lo sé, caballero.. .mi maestro 
me ha enviado y he venido; de lo de-
más no sé una palabra. 
Los perros continuaban ladrando 
con furia y haciendo esfuerzos por 
llegar hasta la ventana. 
Un nuevo latigazo los hizo callar, 
y el doctor siguió su camino en di-
rección al campo 
Juli;n respiró entonces, diciendo 
entre sí: 
—Todo marcha perfectamente; le 
he hablado y me ha visto sin recono-
cerme... sus perros tienen más cono-
cimiento que é l . . .afortunadamente 
éstas no pueden hablar. 
En la casa de Bry-sur-Mame no 
había sucedido nada de particular. 
Felipe se había marchado a Paris 
en cuanto terminó la comida, y la 
señora de Garennes se fué a hacer 
Compañía a Genoveva en cuanto die-
ron las nueve. 
La joven estaba cada vez peor, y 
había tenido que hacer un gran es-
fuerzo para bajar al comedor a la ho-
ra de comer. 
Tuvo necesidad de la ayuda de la 
baronesa para desnudarse y acoetarsa. 
Genoveva dió a su envenenadora 
las gracias más expresivas por los 
cuidados que le prodigaba, y le hizo 
protestas de gratitud eterna. 
Los criados, que no deiaban de ob-
servar la conducta de ia barone.sa, 
decíanse unos a otros: 
—La señora baronesa es huma »jn 
verdad, y quiere a su "peñorita d«b 
compañía' como si fuese su hija, cui-
dándola como a tal. 
A p^sar de sus horribles sufri-
mientos, Genoveva conservaba una 
gran presencia de espmtu. 
Sentada a la cabecera de la cama, 
la baronesa estudiaba los progresos 
de la enfermedad, y no se separó de 
allí hasta algunos minutos después 
de la? once y media. 
—Está tranquila—se dijo al reti-
rarse.—No es esta roche c'.Mndo CF 
peía a su amanr .̂ 
Jerónimo, por su parte, estaba en 
acecho desde ¡ns oez de Ui noch-? 
colccado detrás d;? u: os arbustos, con 
U escopeta enxr-í ,as piernas y sin 
oerder de vista el sitio oor donde in-
dudablemente debía entrar el malhe-
chor. 
No acompañaremos al jardinero en 
sus horas de acecho, porque sabemos 
perfectamente que Ra"úl no había de 
llegar^ aquella noche. 
Jerónimo se retiró a su cuarto 
cuanto oyó las dos de la mañana, 
medio muerto de frío, porque las no. 
ches eran muy desapacibles. 
A la mañana siguiente fué a dar 
cuenta a la baronesa de su infructuo-
sa espera. 
—Vuelva ested esta noche—Jle dijo 
la señora de Garennes,—porque m3 
parece que estará más afortunado 
— Êso quisiera yo—contestó Jeró-
nimo—que si bien es verdad que hay 
un buen Dios para las gentes honra-
das, hambién hay balas de grueso ca-
libre para los ladrones. 
—Ganará usted una buena recom. 
pensa. 
Después de esta conversación, se 
fué la baronesa al cuartc de su "se-
ñorita de compañía." 
XVI 
En vano había intentado dejar 
lecho Genoveva, cuye rostro amane-
ció cubierto por livideces de muerta. 
La crisis fatal llegaba de una ma-
nera lenta, pero infalible, y la pobre 
joven temía que nc podría salir al 
encuentro de Raúl cuando aquella no-
che viniera a visitarla. 
Tan visible era su agitación, que 
no pudo menos de observarla la ba-
ronesa. 
—'Esta noche viene—dijo para sí. 
A la hora del almuerzo Geoveva 


















con dificultad pudo tomar una taza » 
leche que le sirvió su verdugo. 
A eso de las seis de la tarde pat* 
ció que la enferma recobraba parte 
su energía, y que se operaba en 
ser una reacción beneficiosa. ¡ Se co 
prende! Ver a Raúl era su vida. 
Vistióse sola, bajó al comedor 7 
se sentó a la mesa, habló con lo^ 
cidad y hasta consiguió poner u 
sonrisa en sus labios, llegando a 
simular sus sufrimientos. 
Ninguno de estos detalles P350 
advertido para la señora de ^ ' 
nes, que adquirió ei conve?ci i , ! ,^ 
de que aquella noche tendría ¿"e 
la cita. 
Permaneció, pues, en el coVCl̂l 
más tiempo que de costumbre. J ' 
tuvo a la joven hasta que dieron 
diez, diciendo entonces: • ,̂,,̂ 1 
—Hija mía, es hora de ^ s C * ^ 
y supongo que tendrá usted sU ^ 
—Sueño, no; pero croo que ™ 
necesidad de descansar un P0r' ma 
—Yo la haré compañía: asi 
así, esta noche ha de tomar la ^ 
ciña dos veces, según prescnpci» 
médico. nresenW 
Genoveva, que tenia muy P' pra 
que la medicina le producía s* 
violentos dolores, tembló mvo 
riamente. ^ , to-
—¡Si me permitiera usted i i ^ , , 
mar esta noche la medicina 
buceó la joven. . > oTao 
La señora de Garennes afecw B 
sorpresa, y exclamó: -pot 
—¿No tomar la medicina-















ü A B A N A . L U N E S 3ü A UUOIU DE, m í o . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A ü í s i i í ' t í . 
" V e d a d o T e n n i s C l u b " C h a m p i o n 
J U E G O S P A S A D O S P O R A G U A . S E N S A -
C I O N A L F I N D E L S E G U N D O J U E G O 
TUN. 
Aute poca concurroncia, si se tiene 
cuenta la que presenciaba los jue-
^ « • L g Riiteriores, se efectuó ayer tarde 
^ %s anunciados encuentros entre el 
«Vdilado" y el "At lé t ico" en primer 
|ugí>r y "Universidad" y "Progreso" 
Ci segundo, 
^ i H f El primer juego lo ganó el inven-
.Jn ^ 1 Kbla "team" que defiende la enseña 
*'tu L la colvente sociedad del 'Redado 
























J fombra» a hacerlo. 
LOS chicos del "Atlético" empeza-
^ | j n sumamente desconocidos a ante-
Mores desafíos, pero de repente cam-
Waron por completo, y la faz del 
triunfo se convirtió en derrota. 
El resultado final fué bastante 
Lpretado, y los "hits" estuvieron es-
MÉOS, pues Coás de los "marqueses" 
« Guzmán primero y después Rodrí-
guez hubo momentos en que se encon-
Irftbfln intransitables. 
En el segundo acto los "ataaranja-
ÉM" iogran pisar la goma, y se creyó 
por un momento que los "marqueses" 
lerían derrotados por sus eternos r i -
rab*. Pero un cambia de atmósfera 
míe culminó en un cono aguacero, hi-
lo que los que creían victoriosos se 
dejaran pasar una carrera de más, y 
nya carrera sirvió para la anotación 
Más tarde de otras dos que acabaro" 
por asegurar el match a los "azules." 
La primera anotación de la tarde la 
ifío Santamaría que después de ha-
ber dado un hit, entró en la chocolate-
ra rjor de Guzmán, 
I En el tercer acto los "anaranjados" 
volvieron a anotar, en la siguiente 
forma: Lara después de baitcar un 
hit ?ntra en borne, por un error de 
Aguilera al dejar que una bola que 
Obrsgón 'e había tirado fuera a co-
rrer por campo abierto. Y ya en 
toda la tairde no volvieron a la se-
gunda a entrar en el hogar sagrado 
del home. 
Villalba y Berriz, hicieron las j u -
gadas de la tarde, el primero al hacer 
una gran cogida con una sola mano 
de una línea tremenda, y el segundo 
otra linea igual, que el público aun-
quo aplaudió no dejó de decir que 
eran pegas. 
Julio López tuvo necesidad de pa-
sar de su jardín derecho al catcher a/ 
virtud de socorrer a Obregón que re-
cibió un gran pelotazo que lo impo-
sibilitó para seguir desempeñando su 
püeáto como él quería. 
Rodríguez tuvo que acudir al box 
del "Atlét ico" por haberse debilitado 
algo Guzmán, que a la verdad tuvo 
dominaidos por algún tiempo a la tre-
menda Latería del Vedado. 
Colás estuvo salvo los primeros ac-
tos a bastante altura, y sus curvas 
dominaban a los bateadores de la ca-
lidad de Sanr.irena, Lara, Gutiérrez, 
San tamar ía y del Río, que por más 
esfuerzos que hacían no lograban dar-
le en la hora oportuna. 
Aguilera salvo el error que come-
tió, estuvo bastante bien en el uso de 
la majaguas la cual de cuatro veces 
produjo dos Indiscutibles. 
S. Casuso y su hermano, como de 
costumbre se distinguieron atrapando 
las líneas difíciles y roll ing que te-
nían la desgracia de acudir a sus te-
rritorios. 
Lavandelra entró aj ú l t ima hora a 
defender el jardín izquierdo, en susti-
tución de Beblto Suárez, que no se 
encontraba en uno de esos días que él 
tiene hermosos. 
E n resumen, que este juego prime-
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 




























INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
El acreditado Tostadero de t a í é de F R A N C I S C O D I E Z 
" L A E M I N E N C I A " 
ha ampliado su negocio, dedicándose ahora también a la venta muy 
extensa de víveres finos y sus anexos, los cuales cede a precios su-
mamente ventajosos. 
Esta casa posee los aparatos más modernos conocidos para tos-
tar los puros cafés que expende procedentes de P U E R T O RICO lo 
cual le ha dado su fama. 
HAGANOS UNA VISITA Y SE IUNVENCERA DE NUESTRO ASERTO. 
G a l i a n o , 1 2 4 . H a b i n a . T e l é f o n o A-3838 
C 3859 ld-29 6t-30 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
r Medicamentos de primera caliciaü, 
.pureza, garantía y seguridad abso-
pU. Atención especial a loa pedidoa 
r r telefono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
&69 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jfife de la Clínica de venéreo y íífl-
¡Híe la Casa de Salud MLü Benéfi-
Vn^1 Centro GaUega. 
Ulttiao procMlimisnto en la aplica-
ooo intravenenosA del nuevo 606 por 
•^M. CONSULTAS de 2 a i . 
San Rafael 36, altos. 
Dr. fi. Cosomo 
fin í1^11*9 8 « * p. m.. en Obla-
Y ' '0. alto» DonUcJUo: L^altau, 
I« alt0». Tel. A-232 8 y A.-7S4» 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
" Sénito-urlnarlas y Sífilis. CU 
-nip arnbOH sexos, separada-
- "te- Consultas de 4% a 6, . r 
Ptnno. fll To'.s. A-84«Lrjr F-1334, 
D r . E n r i q u e d e i R e y 
Cirujano de la Quinta do Suluu 
"LA BAUiAI l" 
enfermedades de señoras y el 
rugía en general. Consultas de 1 A 
i San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 SI ag. 
OCULISTAS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
Garganti, Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mss, 
de 12 a 2. 
PARTICUL-ARE3: D E 3 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
16689 81 ag. 
^abogados'' 
LsJí. A l i í j r e z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
" L A V I N A " R E I N A , 21 T e l é f o n o s : A A 2 0 T 2 . 1 3 2 1. 
Aunque los víveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos los precios muy 
bajoe, en oro españo!, que es la moneda más baja y por consiguiente que más le Conviene al 
público. 
Pidan nuestro catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otrarj ca-
sas de crédito, como és ta , y decidan. 
Los efectos se llevan a cualquier parte de la ciudad y repartos, asi como a Marianao, 
Calabazar, etc. 
Sucursal: JESUS DEL MONTE, No, 335 esquina a Concepción, Tel. 1-2025 
C 3845 8t-27 
DOCTO! LUI) ¡ Ü M i í i m 
ABOGADO 
Euíets Cuu 48. l a i i í m i - s l i l 
Ni 
frR. J O S E A . F R E S N O 
í - ^ ^ ^ t i c o por ofoBlción de la ¿ S l a ( i de Me^cina. Cirujano 
j "sPi-í.l nureero 1. Consultas: 





D o c t o r ( i . C a s a r i e g o 
Cultas en OlMspo. 75. (altos,) 
« a e. 
^ • j / a para pobres: de 2 a 3. 
^""alista en vías orinarlas de la 
Júnela de París. Oiragía, Vías uri-
n a s . Eníermedades de señoras. 
Aníonio J. fl£ kmu 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
\ 
E l DIARIO D E LA MARI-
iVA es el periódico de ma-
yor circulación de la Rep*. 
bhca. _. 
ro resultó bastante interesante, pues 
los del "prado" hicieron algo más que 
en juegos anteriores. 
Con este juego que acabamos de 
mencionar que ganó el "Vedado" en 
la tarde de ayer, obtuvo el título tan 
codiciado de Champion de 1915, nom-
bre que se han ganado por sus ma-
neras de jugar, y sobre todo de cohe-
sión que tanta falta le haicen a otros 
teams. 
Dediquemos un ¡hurra! a los triun-
fadores del Base Ball, al que tanto 
nombre le han dado, y que año tras 
año han demostrado lo mucho que 
valen en el emperador de los depor-
tes, y que no son otros que los chicos 
que con verdadero entusiasmo defien-
den la enseña azul, símbolo del "Ve-
dado Tennis Club." 
Nuestra felicitación a todos por sa-
ber poner su bandera por el alto, la 
que on el año próximo volverá a flo-
tar urgullosa en el asta del center, 
donde actualmente se halla. 
Está demostrado que para tumbar 
la enseña del "V. T. C." del centro de 
nuestro diamante es menester algo 
muy grande, y que costacrá mucho 
que hacer. 
E l segundo juego resultó una ca-
jita de sorpresas para los fanáticos, 
pues muchos de ellos se retiraron del 
terreno antes de terminarse el desa-
fio, creyendo en que la victoria de las 
huestes de Utrera estaba asegurada. 
Hasta el sexto inning el Score se 
encontraba dos por cinco a favor de 
los "rojos," pero en la entrada si-
guiente de los "progresistas" éstos 
anotaron cinco carreras, merced a las 
bases por bolas, que el pitcher Cim-
pos otorgaba, y que más tarde Váz-
quez íiyudó, al reemplazar a Campos, 
y que momentos después tenía que 
hacer él, pues no veía el home, y solo 
en el corto espacio de tiempo que se 
encontró en el box dió dos transferen-
cias, que dieron lugar a una carrera 
forzada, Casuso que se hizo cargo 
del puesto de lanzador, se portó como 
bueno, poro ello no bastó para que 
los hoys de Jesús del Monte, pasaran 
por arriba de ellos. 
Poro en el noveno acto los "estu-
diantes" haciendo alarde de la fama 
de bateadores de que están provistos, 
y ayudados por algunas bases por bo-
las que Cruel les regalaba, anotaron 
dos carreras, que fueron las que em-
pataron el Score. 
E n el décimo primero inning los 
boy del "universidad" logran después 
de muchos esfuerzos anotar una ca-
rrera que por aquellos momento po-
dría ser la decisiva, si lograban en su 
entrada al bat, darle el skun al "Pro-
greso."' Pero era una carrera, y por lo 
tanto había que seguir jugando has-
ta que uno u otro lograra ganar. 
L a noche se venía encima. Nues-
tros fanáticos alborotaban, y critica-
ban í,e\eramente al club "Progreso", 
pues según decían estuvieron muy 
condescendientes. Los Umpires aun-
que parezcan lo contrario eatabatn ex-
puestori a las iras de los "fans" que 
con los nervios exaltados no podía 
asegurarse nada bueno. L a policía 
parecía un gran batallón en espera de 
órdenes para intervenir, y formaba 
un bonito espectáculo en fila como se 
encontraba aquella gente azul monta-
da en briosos caballos, que tal pare-
cían saltar arriba de la muchedumbre 
que se congregaba en la cerca. 
Pero todo pasó. Nada sucedió. 
L a neche con su negro manto hizo 
que todo se suspendiera, y que todos 
respiraban do alegría, pues la tormen-
ta que parecían venir se retiró. 
Cuando el Umpire Arcaño suspen-
dió el juego se encontraba el "Pro-
greso: 'al bat, y el juego se hallaba 
empatado, ocho carreras por ocho. 
Utrera aunque no se encontraba en 
el banco, no por eso dejó de dirigir a 
sus muchachos, desde lo aito del grand 
Stand. 
Pobre Utrera, lo sentimos que el 
team de la "Universidad" no haya ga-
nado el juego de ayer, por él, pues a 
la verdad que su entusiasmo hacía la 
buena marcha del club "estudiantil" 
lo hacen merecedor a que le deseemos 
la victoria, y por ello es el motivo 
que lamentamos cuantas derrotas su-
fra el team que él aunque diga que 
no dirige. 
Los Umpires, o mejor dicho el del 
segundo juego que estuvo en home, 
y quo ro era otro que Arcaño, dió una 
tremenda decisión en tercera baue en 
contra de los muchachos de las lomas. 
Sirquo estuvo a gran altura tanto en 
el cónteo como en bases. 
E l "Universidad" protestó el juego 
porque dice que Granados, pitcher que 
le puso el "Progreso" al comenzar el 
desafio, no e^tá inscripto. 
Solo a título de rumor diremos que 
la noticia no camina. 
Y ahora que hablamos del pitcher 
protestado que es Granados, bueno es-
tá consignar que este lanzador no pu. 
do brillar en la tarde de ayer en la 
quo hacía su debut, por la manera pe-
sima que sus compañeros lo secun-
daban, j. 
De haberle jugado el campo pro-
gresista" como debe hacerlo, de segu-
ro que el pitcher Granados, estrella 
del pasado campeonato "mtercolegial 
hubiera ganado el juego. 
Por lo tanto es culpable la nove-
na do "Jesús del . Monte" de que el 
joven lanzador exintercolegial, de que 
tuvieran que relevarlo por Cruel. 
A. González y Morín,. fueron los 
únicos que conectaron de hit a las lan-
zadas de los tres o mejor dicho, dos 
pltchers "rojos," pues a Vázquez no 
hay que contarlo, su trabajo fué corto 
y '•vdd 
Catorce hits bateó el team de Utre-
ra sobresaliendo en â fabricación de 
los mismos: Sabí 1, "Guineito." Más, 
Blanco que está hecho un verdadero 
coloso, y Campos. 
Los siguientes Scorer que a con-
tinuación publicamos darán una ide 
de los juegos "amateurs Park," y que 
ayer en "Almendares Park," y que 
culminaron en U championabilidad 
del club "Vedado." 
L a reseña de los juegos del "Cam-
peonato Social" celebraron aunque 
con carreraje, un bonito juego, con el 
"Uniór Racing," y que culminó en 
una victoria j a r a estos últimos. 
B. D E L A H. 
Primer juego. 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
R. González, c. . 4 0 0 2 1 0 
Ríos, 2b 4 0 0 6 1 1 
Sansirena, rf . . ' 3 0 0 0 0 0 
Lara, cf 4 1 1 0 0 0 
Gutic TOZ, Ib . . . 4 0 1 12 0 0 
Santamaría, if. . 4 1 2 0 0 0 
López, ss 3 0 1 2 7 1 
. 4 0 0 2 2 0 
. 3 0 1 0 3 0 




Totales. . . . 32 2 6 24 14 2 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E . 
Suárez If. . . 
Díaz. 2b. . . . 
G. Casuso, ss. , 
Obrogón, c. . . 
Aguilera, cf. . 
Zaldo. 3b . . . 
Villalba, Ib . . . 
J . López, rf v c, 
Colás;, p. . . . 
Lavandoyrai, If. 












Anotación por entradas: 
Atlótico. . . . 011 000 000-
Vedado. . . . 003 011 OOx-
SUMARIO 
Stolen bases: Suárez, Obregón, 
Guzmán, Gutiérrez, G. López. 
Sacrifice hits: J . López. 
Double plays: López, Ríos y Gon-
zález. 
Two base hits: Gutiérrez. 
Struk outs. por Colás 10; por Ro-
dríguez li 
Basps por bolas: por Colás 3; por 
Guzm; 0; por Rodríguez 1. 
Passed ball; González 2 y Obregón. 
His of pltchers: Guzmán a Guzmán 
6 en seis innings. 
Umpire: González y Arcaño. 
Scorer: E . López. 
Secundo juego 
Í'ROGRESO 
V. C. H. O. A. E . 
Ramos, Ib . . . . 
Párraga 2 y ss. . 
Bombalier, c. . . 
Morín, cf. . . . 
A. González, ss 3b. 
Cruel, 3b y p. . . 
Montejo, lf. . . . 
Granados p. y 2b. 
Obregón, rf. . . 
Totales. . . . 30 8 3 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O. 
Sabí 1, rf . . . . B 
Solar, sa. . . . 6 
Más, 2b 4 
Blanco, 3b B 
Sabí I I . I b . . . . 2 
Catá. c 5 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, quo 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a ^us padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de nervios. 
La Neurastenia, se Cura 
C O N E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
SAN LÁZARO 19* 
L O S S f l C i í L E S 
E n la quinta " L a Asunción" ju-
garon ayer en opción al Campeona-
to Social, los clubs "Asociación de 
Dependientec" y "Unión Racing" ga-
nandó este último. 
Los .batmen del "Unión" se impu-
sieron, y "Mingo" su lanzador estuvo 
a gran altura. -
E l resultado del juego del que con 
más extensión nos ocuparemos ma-
ñana, fué de 8 x. 3 a favor del 
Unión. 
Los del Unión dieron "13 hits." 
BIEN P O R ' S i T F 
Ayer jugaron los clubs "Ciénaga" 
ŷ  "Switf" el primer juego de la se-
rie concertada entre ellos. 
E l resultado del juego fué un 
completo triunfo para los chicos del 
"Switf" según se verá por la siguien-
te anotación: 
C. H. E . 
Ciénega 1 6 8 
Switf 8 9 4 
Bateríaá por el Ciénaga: Bardína 
y Ledón; por el "Switf" Monte de 
Oca y López. 
TD 
FO DE PALMERO 
Nueva York, agosto 29. 
Emilio Palmero pitcheó ayer ma-
ravillosamente en uno de los dos de-
safíos del double header de su club 
contra el Jersey City. 
Sólo pudieron darle tres hits; de 
éstos dos fueron bateados por el 
cuarto bate y el otro por el pitcher 
Ring. 
Carreras, hits y errores: 
C. H. E . 
Rochester 3 8 0 
Jersey City 1 8 2 
Baterías: ^ 
Rochester: Palmero y Williams. 
Jersey City: Ring y Schwert. 
E l record personal de Palmero en 
este juego fué el siguiente: 
V. C. H. O. A. E . 
3 1 1 0 0 0 
E l hit fué dr- dos bases. E l pitcher 
cubano dió cinco transferencias, y 
sacó dos estrucados y tuvo un wild. 
rancho de Septiembre 
¿Quiere comer bien, no incomodar-
se y gastar poco dinero ? Compre 
loa víveres en " E l Progreso del \ 
País,," Galiano 78. Mercancías de la . , 
peso exacto, precios de Lonja, re- | 
parto diario a domicilio dos veces y ¡ 




Illas, lf. . 
Vázquez, p. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma 
yor tirculaciún de la Repú 
blica 
S E V E N D E 
una tienda de Ropa y Seder ía , 
en buen punto, en gang-a, por 
enfermedad del dueño de l a 
misma Calzada, esquina a A , 
Vedado. 
18086 29 ag. T. 
S U C E S O Í 
D E "PALMA R I E C H " 
Manifestó Angela Cuesta Sánchez, 
de Obispo 82, altos, que un descono-
cido se introdujo en su domicilio, huí* 
tándole un traje de "Palma Riech" d« 
su esposo, quien lo aprecia en diea 
pesos. 
E X UA P L A Z O L E T A 
José Fernández, de Cuba 158, fui 
arrestado portel vigilante número 11. 
de Inmigración, porque al requerirlo 
©n la plazoleta de Luz le tiró varias 
trompetillas. 
LOS GUAPOS 
José López Abelar, de Inquisidol 
27 y Angel Ardanego Urrueta, de In-
quisidor 24, fueron arrestados por el 
vigilante 390, por haberlos sorprendi-
do en actitud de reñir. 
L A S G U A P A S 
E l vigilante 85, detuvo a Juana Pé-
rez González, de Aguia 51, y a María 
Luisa L a Guardia, de Aguila 53, po» 
haber sostenido una reyerta, en la 
puerta del domicilio de la primera. 
E N E L P A R A D E R O 
Arturo Sotolongo, de Progreso 19, 
sufrió una herida en la región malar 
izquierda, al caerse de un tren en ej 
Paradero de la Ctiba. 
UNA B I C I C L E T A 
E n la Primera Estación hicieroi 
entrega de una bicicleta que encon* 
traron abandonada en la Plaza de Ar-
mas Arturo Romero Cumplido y Mar 
colino Montóte. 
BORRACHITO 
Per escandalizar en Industria y Co-
lón fué arrestado por el vigilante 917, 
José García, sin domicilio. 
García estaba beodo, siendo remití-
do al Vivac. 
CONTRA UNA C E R C A 
A l caerse sobre una cerca se produ-
jo lesiones leves Hermenegildo Her-
nández Suárez, de J entre 7 y 9 
Ayudando la Naturaleza 
L a vida en su marcha ininterrum-
pida, consume energías y fuerzas, y 
se desgasta el organisnií», debilitán-
dose las mujeres sobre' todo gran-
demente, por ello se hace indispensa-
ble el uso de reconstituyentes, los 
que ponen en el cuerpo los elemen-
tos , que hah ido gastando y hacen 
fuertes a las mujeres debilitadas por 
cualquier causa. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, son el mejor reconstituyente que 
se conoce y engruesan a las muje-
res, las hacen fuertes, ágiles, mo-
delan sus cuerpos y endurecen sua 
carnes. Se venden en su depósito, 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l 9«lo negro j Jamáa cajr*») 
Tres o cuatro aplicaclonea de-
vuelven al cabello cano sa color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co.—Habana 
>433 3t-lo. 
Totales . . . . 38 8 14 81 13 
Anotación por entradas: 
Universidad . . 011 300 002 01—8 
Progreso. . . . 020 000 500 01—8 
SUMARIO 
3tolen bases: Montejo, SaSjl I , 
Blanco, Sabí I I , Illas, Más. 
Sacrifice hits: Ramos, Más. 
Double plays: Solar y Sabí I I ; Pá-
rraga y Ramos; Casuso y Sabí II . 
Stucif outá: por Granados 2; por 
Campos 5; por Cruel 1. 
Basca por bolas: por Granados 5; 
por Campos 9; por Cruel 2; por Ca-
suso 2; por Vázquez 2. 
Hits a los pltchers: a Granados 
en 4; a Casuso 2 en 4. 
Umpire: Arcaño y González. 
Tiempo: 3 horas. 
Scorer: J . López. 
H O Y 
P I R A T A S Y A R T I L L E R I A 
Esta tarde jugarán en Almenda-
res Park, los clubs "Piratas" de Re-
gla, y "Artillería" en opción del Pre-
mio de Verano. 
E l desafío promete ser muy inte-
resante, pues los Piratas están se-
guros del triunfo. 
Y los artilleros dicen que es una 
"pifia" pues ellos van al desquite de 
las "nueve argollas. 
© i o i o i o i g i o 
" A S T U R I A S " 
L a mejor revista regional do Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 86 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. — 
LOS M Í I L E S 
Pronto será un hecho la decisión 
del "Campeonato Nacional Infantil," 
entre los figurines de " L a Moda" y 
los bravos chicos del "Borbolla" de 
Regla. . 
L a Liga se ocupa de confeccionar 
los juegos de la serie. 
Pronto será un hecho. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARI"14 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103.-Apartailo 1057.-Tel. A - 3 8 1 9 . - H a t a 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a — -
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombro del peticionario) 
0 : 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Agosto 30 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o ^ 
CIGARROS OVALADOS 
L O S A V I L E S I N O S 
Festejando a San Agustín. 
Varios amigos nuestros, avilesinos 
ellos, románticos que*cantaron sus 
dúos allá por los soportales de la vi-
lla ensoñadora, que anduvieron a pe-
drada limpia en plena calle 1 d o l 
Rivero, que se bañaron en la ría y 
que anduvieron a manzanes allá por 
cerca de Cadavedo y que de cuando 
m vez fajáronse muy donosamente 
jon los de Sabugo, no CjUÍsieror que 
pasara San Agust-n por la Habana 
gin saludarle y otorgarle un abrazo, 
en el día de su santo. O sernos o non 
sernos! 
Para festejarlo se reunieron el sá-
bado y a fe que lo festejaron calla-
da: pero muy cumplidamente, como 
saben hacer estas bellas cosas los 
trovadores de los soportales. L a cosa 
tuvo lugar en el Hotel E l Caraban-
chel: en su azotea luminosa y llena 
de flores y de frescura. Bajo la pa-
rra la mesa y a ia mesa los siguien-
tes avilesinos más alegres que el fo-
c r o de terciopelo rojo de una gaita. 
Allí estaban Mauro Miranda, Ser-
vando Rodríguez, David Hevia, 
Francisco Hevia, Maximino Cabrera, 
Evaristo Cabrera, César Alvarez 
Qulrós y Miguel A. Solís. Como in-
vitado de honor, de mayor edad, esta-
tura y cuantía, asistió al ágape L u -
cio Solís, nuestro quevídisimo jefe de 
redacción. 
Se comió bien, m v j bien, como se 
come siempre en E l Carabanfhel y se 
bebió ahondo, como se bebe en Avi-
les el día del santo patrón. Y el 
champán sublevó "les monteres" y 
los corazones cantaron; bajo el em-
parrado vibraron los recuerdos de 
la juventud en los dúos sentimenta-
les y la alegría avilesina tuvo allí 
sus horas de amenidad encantadora. 
Muy tai'de los trovadores salían can-
tando aquello de un fraile, dos frai-
les, tres frailes . . . Dirigía la voz to-
nante de nuestro queridísimo jefe de 
redacción, el invitado de mayor cuan-
tía. 
D. F . 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
g-arantía de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6, Telefono A-6363 
R E F R E S C O ONIRBOS. 
Lo venden todos los estableci-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
C 3763 10t-20 
. L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 205 
L207' don(le tiene el señor Iplcsias 
[Segundo) su establecimiento L A MI-
NERVA, concurren personas y más 
íersonas de todas las clases sociales 
i aprovecharse de las verdaderas gan-
pas que ha puesto esta casa a sus di-
ferentes artículos (¿debido a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos precios 
i todos los marchantes les causa 
isombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 pianos: 1 marca "Pleyer" y otro 
•Boiseló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista, con 
narmol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a «o cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6; de 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
E n ropa para caballeros, a como 
(mera. Prendas, etc., oro y brillan-
tes, sm competencia. 
No olvidarse: L A MINERVA, Cam-
panario, números 20ó y 207, casi es-
quina a Figuras. Teléfono A.5140 
18094 3 g ' 
B . G A R C I A 
HI N E R O en pagarés en todas I cantidades, con buenas ga-
rantías.—Absoluta reserva.—Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. 
—A6ÜIAR, 72, POR SAN JUAM DE DIOS.— 
TELEFONO A-7115 
P 3794 in 21 ag 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altes. TeL A-3571 
16693 3 ! a 2 . 
S o b r e i n m i g r a c i ó n 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
Pensando en el porvenir hay qu'í 
buscar el aoimento de la población en 
la concurrencia le detenninadas afini-
dades de orden fundamental, para 
sostener la progresión ascendente de 
nuestra agricultura y de nuestras in-
dustrias, dándole a la familia cuba-
na la ampliación que p&rmita la in-
mediata confusión de los elementos 
incorporados, aptos para continuar la 
lator civilizadora ya comenzada y en 
la que tienen tan admirable partici-
pación los numerosos contingentes 
que, año tras año han venido arri-
bando a estas playas, donde lespués 
de dar vida a la agricultura, a las In-
dustrias y al comercio, han levantado 
soberbios palacios que vson orgullo de 
la capital habanera y han puesto al 
alcance de los que vienen y de los que 
están, los más modernos adelantos de 
la ciencia médica y los más preciosos 
elomentos de instrucción profesional, 
social y política que los ponen a todos 
en aptitudes de continuar con éxito 
creciente cumpliendo sus deberes de 
ciudadanos. Acaso sea, (por esto, por 
las mayores facilidades de que dispo-
ne hoy el obrero europeo para des-
arrollar sus facultades, por lo que 
ciertos productores prefieren a los 
asiáticos, haitianos y jamaiquinos. Ello 
es un síntoma de contravención de las 
leyes vigentes que debe preverse a 
tiemipo. Razone^! tendrían los legisla-
dores para establecer preceptos res-
trictivos que hoy se quieren iludir, 
o se vienen eludiendo. 
L a carencia de inmigrantes eu-
ropeos nos llevará bien pronto a la 
generalización del abuso por parte de 
los interesados en la importación de 
braceros que cobren poco jornal y vi-
van de mala manera. E l problema va 
tomando caracteres serios y creemos 
que el gobierno se ha dado cuenta de 
ello, desde el momento que acordó 
quitarle al Comisionado de Inmigra-
ción la pesada rémora de la Secreta-
ría de Sanidad que anulaba las funcio-
nes de tan celoso representantes del 
Gobierno. 
\\ p i g n a l o s e m p l e a d o s 
de H a c i e n d a 
E l señor Secretario de Hacienda, 
hp, dictado la siguiente re-olucjf»n 
que ha sido comunicada a los Jefos 
de Secciones de aquel centro: 
"Con objeto de facilitar a los se-
ñores Empleados el cobro de sus ha-
beres correspondientes en las deno-
minaciones de monedas míis conve-
niente, se servirá tan pronto reciba 
de la Pagaduría Cetra! los cheques ae 
los mismos, relacionarlos y remitir-
los a la Tesorería General de la Re-
pública en donde se les entregará el 
importe de todos ellos erf la forma 
que se solicite procediendo despuí» 
peiconalmente al abono a IOÍ' iutertí-
saJor en la cuantía a que .a cada uno | 
corresponda." 
Esta mañana los Jefes do Seccio- ' 
nes hicieron efectivos en la Tesorería 
General el importe de los cheques, eh 
moneda cubana y americana, entre-
gándolo después a los empleados en 
la proporción solicitada poi éstos. 
E l objeto de esta medida es faci-
litar la circulación de la moneda cu-
bana. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Agosto: 
S E E S P E R A N 
28 Modiva, Estados Unidos. 
28 Henia, E . Unidos. 
29 Guildhall, Estados Unidos. 
30 Chalmette, New Orleans. 
30 Esperanza, New York 
29 Manuel Calvo, Veracruz. 
30 Berlin, Estados Unidos. 
30 Berlín, E . Unidos. 
30 Josey, E . Unidos. 
31 Santanderino, Liverpool y es. 
calas. 
Sara toga, New York. 
Abangareü, Bocas del Toro. 
Esparta, Boston. 
Mascotte, Key West. 
Septiembra: 
1 Adelina, Livejpool. 
Limón, Puerto Limón 
Tenadores, New York! 
Pastorea, Colón. 
Mascotte, Key West. 
Turria'iba. N.'Orleans. 
Miami. Tampa y K . West. 





E S T A B L O D E L U Z antiguo de incun 
. A C ^ B R U A . I E S \ r c LUJO; EWTIERHOS, B O D A S . B » U T I O S , E T C . 
TELEFONflS{::^;E*tTMA:oLE0H • f 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f. Estebaa, NeitiiM, i6i (antes en Berna, 55), mnrnbiOrla. T e i é t a .4-2459 y F-313Í 
H E M A T O G E H O L R O U X 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , que regulariza e l flujo m e n s u a l 
corrige los r e t r a s o s , las s u p r e s i o n e s , los d o l o r e s y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
fia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R I O L A N o . 9 9 
C 3857 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA MAKflMfli 
Centén en plata española . . . . 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
E . P . O . 
E L S E 5 Í O R 
E l a d i o S u á r e z y L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, 30, a las 4 de la tarde, los que sus-
criben suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la Quinta "La Purí-
sima Concepción,, , para acompañar el cadáver al Cementerio; favor que 
agradecerán. 
Habana, Agosto 30 de 1915. 
R E C I P R O C I T Y S U P P L Y C o . 
G . E . C o n t r e r a s , J . A . A r i o s a , A . G . S u á r e z , 

















Oro español. • • • • 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L s n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 í 7 1 , H a b 
a n a 
Benelicencie 1 
Asturiana 
S u B e n e f i c i o 
Su altruista, su noMe, su caritativa 
Directiva s e reunió en sesión solemne. 
Discutió poco y acordó celebrar su b e -
n e f i c i o anual, porque así como au-
menta el prestigio de la Beneficencia 
y sus fondos, delorosamente aumén. 
tanse también las desgracias y los do-
lores de los caíílos en la lucha por es. 
to que dieron en llamar vida. 
L a bandera de una patria es cosa 
intangible; la badera de la caridad 
es tan intangible y tan excelsa como 
la de una patria, y bajo la bandera de 
la caridad desarroilla sileciosamente 
B R O T H E R S : $ 1 . 0 7 5 
C o n $ 1 , 3 0 0 p u e d e t e n e r d o s c a r r o s : u n L i m o u s i n e y u n T o u r i n g 
o S E A . UN GARRO GOMBIN&CION PERFECTAMENTE DESMONTABLE 
A V I S O 
E s t o s c a r r o s s ó l o l o s r e c i b i m o s p o r o r d e n , p o r l o q u e s u p l i c a m o s a l o s 
q u e l o d e s e e n s e a p r e s u r e n a n o t i f i c a r l o . 
B R O U W E R y C O M P A Ñ I A 
G a r a g e A m é r i c a : P r a d o , 4 7 . T e l é f o n o s : A - 5 0 2 0 y 4 2 6 3 . 
su labor altruista de amor al w 
t T Z u í B o n e f i c e " c i a 
Los pobres, nuestros pobres 1™, 
acaso soñaron con oro para'POP ^ 
la realidad de un desastre S H 
ella, suplican, recogen un socom ^ 
su pasaje y se van; se van unos 
nr, otros a curarse; y todos se ^ 
soriendo la gratitud de sus corJ*1 
a la buena Beneficencia, madre amS 
tisima de los perseguidos por laHe 
gracia Y Jodos los años y los me¿' 
y los días hay hermanos que ê oer̂  
en actitud suplicante, Y todos" i 
días, la Beneficencia socorre a nu°S 
tros pobres con arreglo a los fines c* 
ritativos que tantos prestigios le otor 
garon. 
La caridad es hija de la reiigifo v 
la caridad asturiana tiene su Virwn 
que es Nuestra Señora de tovadonU. 
ía pequeñina y galana del cantar, en 
cuyo trono y amor celebran todos' los 
años los asturianos grandes fiestaa. 
Así que el dia ocho del mes próximo 
la Beneficencia asturiana celebra sn 
función en beneficio de sus fondos 
porque sus pobres continúan aumeo! 
tando. 
Este acto solemne se celebrará en 
el gran Teatro de Payret. 
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programa; el expononte más noble noro, F 
de la caridad asturiana ^n Cuba; un ciña cii 
acto al que asistiremos todos porque que ter 
todos debemos asistir; un acto qu9 electo 
será brillante,' ley pai 
L a Sección de Arbitrios, de la Bene, vicios 
ficencia se aí^ita para triunfar en %t de la í 
cometido. Y triunfará, porque la I un foco 
componen ar.iurianos de tan altor El as 
prestigio y de tan buen corazón como'é do obje: 
el Presidente Jenaro Acovedo y loŝ  general 
vocales Severo Redondo, Dario AlvaJ h de p 
rez, Nicolás Gayo, Bernardo Péret! ¡j^ JJÍ 
José Cueto, Manuel Fernández GaááiS la imp( 
y Eulogio Arias. mado n 
Son una garantía. Y por adelantada ¡a opin 
les enviamos un abrazo y una felicl< ."ores qu 
tación. Los pobres continúan supli-t rán aut 
cando. Nos esperan en Payret. j ¡¿atería 





































pâ se d( 
[«tención 
En la Bien Aparecida 
gran remeria "LA COVI-
DONO A" domingo 5 de 
Septiembre. 
20 por 100 para la So-




Debut en esta Romería 
de la gran Banda de mú-
sica asturiana, bajo la di-
rección del afamado ma-
estro Jiménez Badiola, que 
tocará bajo la arboleda de 
la romería y no ejecutará 
más qne aires asturianos. 
También asistirá una gran 
orquesta para la glorieta. 
Pasaje CINCO CEN-
T A V O S desde la Esta-
ción Terminal a !as puer-
tas de la romería. Habrá 
carros cada 5 minutos. 
NOTA.—A pnlIclDn de varias la-
mil las , l a misa t endrá l u g i r alas 
diez eo vez de a las nueve. 
Tome Cerveza T I V O I ^ 
íl se 
.Es ca 1 ^ Jepublü 
*niega 
dos 




C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a F l 
íorit) 
1,1 Don 
